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TOBOOS DE SUSCRIPCION 
MADRID 1,00 pta. al mes", 
PROVINCIAS.. 4,60 pts. trimestre, 
PAGO ANTICIPADO 
f ' B A B í Q V E O C O N C E B T A D O 
M A D R I D , rAño V I . N ú m . ] . 6 1 6 . - M i é r c o l e s 12 de A b r i l de 1916. 
IOS ATROPELLOS 
I ELECTOEALES 
E l s e ñ o r conde de Hoinanones, antes 
• J d e s p u é s de l a jomada del domingo , 
P « e La giloriado de la l ega l idad apa-
c i b l e con qu^ se d t¿a r ru l ló la bata-
l l a e iec to ra l . 
• P A o i n t e r v i n o , en efecto, e f u s i ó n de 
t á u g x e ; pero, s a l v ó l a venta ja , a t r i -
b u í ble me jo r á la cu l t u r a genera l , 
m a y o r cada d í a , y ai d e s d é n con que 
Iva cou t r i lmyen te s ie liíln encogido de 
i iou ib ros ante las listas de candida-
to >. con raras excepciones, que á l a 
© c t i t u d y g e s t i ó n del ( jobienno, en lo 
d e m á s , lejos de señalar progreso de 
n i n g ú n l i n a j e , las ú l t i m a s elecciones 
Lau sido r icas en todo g é n e r o de a t ro -
¡pel los, imposturas y violencias . 
' S i el s e ñ o r mins t ro de la Goberna-
c i ó n no pone mano en el lo y ev i t a los 
•manejos de^ caciques y electoreros, 
las falsificaciones é i nd ignos v e j á m e -
. 1 ü e s que v a n á subseguir á los comic ios , 
q u i t á n d o s e las actas á los que las ga-
na /un en buena l i d , para regaJarlas 
é los^ encasilladot y c l ientes , supera-
r á n á cuantas t iopelías y e s c á n d a l o s 
recuei-dam de Jos t iempos .de Posa-
da H e r r e r a ó de Romero Rob ledo . 
Comenzando por M a d r i d , se ha d i -
c L o que á las ¿iez dé l a noche del 
d í a 9, en e l Mi i i s t e r io de la Puer ta 
de l Sol , se dabi por descoiitado el 
t r ifunfo del Sr. Titórica y aun e l del 
Sr . P é r e z Buenc, á los cuales só lo á 
l a u n a de la malrugada, y en los do-
m i n i o s del 8 r . í u i z J i m é n e z , se. les 
d e c l a r ó derrotacbs. Y es l o c i e r to , y 
es m u y sospeclpso é i n a u d i t o , que 
ias actas de tres colegios anduvieron 
danzando desde el -domingo hasta . e l 
l unes . . . 
En Nules , es p ú b l i c o , es c i e r to 
que t r i u n f ó el señor b a r ó n de Ter ra -
t e i g . y ahora te intenta fallsificar a l -
g ú n acta para q u i el t r i u n f a n t e re 
« u l t e ser el Sr. F a b i é . 
I d é n t i c o jue t ' o se pretende consu 
m a r en Pego contra D . M i g u e l M a u r a ; 
tAmpuero . 
C a p í t u l o aparte merece el caso de 
-Burgos. L a victoria déi Sr. Z u m á r r a -
f a frente a l señor conde de Velayos u é t a n clara , ten- innegable , y los 
ardides de los m u ñ i d o r e s m i n i s 
fer ia les tan descarados é i n s u i r i b l e s , 
*me el orden públ ico se a l t e r ó v io len -
ta y peligrosamente, y el gobernador 
l u v o que hacer promesas formales d'e 
í iue se p r o c e d e r í a en j u s t i c i a ; y e l se-
fior Z u m á r r a g a necesitó hablad desde 
* 1 bal cón de su domicil io para aquie 
l a r los á n i m o s . E l Sr. A l b a conside-
rará lo delicadísinK) de los incidentes 
« c a e c i d ó s en la capital castellana por 
t r a ta r se de un hijo del s e ñ o r presi-
dente del Consejo, para adular al cual 
es m u y posible que no pocos repre-
eentantes^ del eleraento oficial se sien-
tan « C l a r i n e s agradadores de todos los 
S e o i s m u n í o s » . 
T a m b i é n lo qii« se urde cont ra el 
tSr. Solana necesita especial comenta-
r i o v protesta epD^cialísima, T r i u n 
Í ó el candidato del Centro C a t ó l i c o 
en Santander. M i s se p ixDyec ta qui 
t a r l e el acta. S i i l a m á s absurda y 
vergonzosa de las s u p e r c h e r í a s , no 
parece posible. Poique la m a y o r í a del 
Sr . Solana es apkstante , sin que res-
ten las actas siio de V a í l d e n e d i b l e , 
cuyo Censo, aun:- volcado to t a lmen te 
en Obsequia dql< m i n i s t e r i a l , no po 
d r í a a l terar e l raBnltado. De a h í que 
«e anuncien verdaderos horrores . I g 
no ram os q u é dec id i r á e l Sr. A l b a 
Mas su prestigio p o l í t i c o atraviesa 
"vidriosa crisis. Orense, Sorbas ( A l 
m e r í a ) , Teruel , ele., e tc . , ¿ á qué con-
Ü n u a r 
Dedicamos las l í n e a s que preceden 
a l s e ü o r presidente del Consejo y a l 
• e ñ o r m i n i s t r o do la G o b e r n a c i ó n , c u -
yo es el deber d^ remediar las impo.s-
.tü'ras á que nos referimos. 
A h ^ i a b i e n : como fuera c á n d i d o es-
f»erar mucho de Ja a c c i ó n o f ic ia l , la 
« a l u d hay que buscarla 'en l a propia 
fuerssi, y la fuerja está en la u n i ó n . 
E n j l a u n i ó n dé todas las entidades 
que desean e l saneamiento y decoro 
*e l a i costumbres p o l í t i c a s , y que son 
¿ i a r i í m e n t e v í c t i m a s de l a c o r r u p c i ó n 
de [la a rb i t ra r iedad de los gobernan-
*s de t u r n o . 
I n t é g r i s t a s , j a imis tas , c a t ó l i c o s i n -
4epe iHentes , maur is tas y regional is-
tas d-íben agruparse para la defensa, 
que á cada candidato, aisladamente, 
-TesultaTa siempre impos ib le . Si el Go-
íb ie ino sabe que, de mantenerse las 
« x a c o i o n e s y atropellos á que a lud i -
d o s , en las Cortes h a b r á de s u f r i r el 
embate y hos t i l idad de todas esas 
fracciones coaligadns, se d a r á prisa á 
estorbarlas, y en l o sucesivo n i los 
cometerá ¡ n i c o n s e n t i r í a s iquiera que 
Be intentasen ! > 
L a s uniones circunstanciailes, ^ y 
para asuntos concretos, sou la ú n i c a 
med ic ina de muchos males. Por no 
t a b e r acudido á el las, las o l i g a r q u í a s 
tu rnan tes han dispuesto y disponen 
de E s o a ñ a t i r á n i c a m e n t e , á su pla-
cer . . . E s t a b l é z c a n s e , pues; pero p ron-
t o , á t i e m p o ; hoy me jo r que maña-
na... 
Si nos contentamos con las quejas 
le r eg lamento , posteriores a l despo-
jo , no se c o n s e g u i r á nada, como no 
»ea dar que re í r al adversario l a d i n o . . . 
D E M I C A R T E R A 
Tropas servias á Francia 
ÍSERVICIO RADIOTELEGRÁF/CO 
Ñ A U E N 11 "(10 m.) 
^1 r\?sto de las tro¡:-3i servias que se en-
c e n t r a n en Cor fú ha siüo llevado á F ranc ia 
P W l ser u t i l i zado en dicho t i en te . Se ven 
soldp.'os de esta nacionalidad en las calles 
Par í s . 
P A J A R I T O S 
EN JAULA... 
i o 
P O R L O S M A D R I L E S 
o 
E l t i 11er t iene una sola ventana , p r o t e g i -
da por^ gruesos barrotes, ventana que da á 
u n a ca le estrecha y s in sol, muy p r ó x i m a á 
la de Toledo. Es uno de esos pisos bajos del 
M a d r i d an t iguo , pisos l ó b r e g o s , madr igue-
ras angostas y profundas , donde no e n t r a 
la luz n i en p lenu d í a . E n f r e n t e del t a l l e r , 
que es d é modistas^ hay un « t u p i » , popula -
r í s i m o en la harria/da y que, acicalado y 
remozado por un nuevo d u e ñ o , ostenta en 
gruesos caracteres, y en t re dos formidables 
admiraciones, este t í t u l o , de r igurosa é i n -
discut ib le a c tua l i dad : « ¡ V e r d u n ! » 
E l p i m p a s t o u t u p ú ) , a ñ i l a d o á l a « E n t e n -
tej), subraya su u a b a n d e r a m i e n t o » ' «aliadó-
filo con unos anuncios en las puer tas , que re-
zan a s í : 
«(Anís Joff re , exquisi to y ú n i c o : 
cinco c é n t i m o s copa. 
« V e r m o u t h » con aceitunas y una r a j i t a de 
b u t i f a r r a , que es como lo bebe Po inca re : 
diez c é n t i m o s . 
Taza de M o k a con goteo de c o ñ a c y t res 
terrones • ( ; s i la p i l l a r a el k a i s e r ! ) : 
quince c é n t i m o s . » 
S u r t i d o de licores y d e m á s bebestibles. P ia -
no e l é c t r i c o . Y un loro f rancóf i lo que saluda 
á la pa r roqu ia con u n ¡ Vivaai los ua l i aos» !. . . 
y u t a . H a y pe r iód i cos republicanos para 
la c l ientela i n t e l e c t u a l . » 
E l ( ( tupi» , con su rumoreo de voces, oon 
su chocar de cucharillas y de vasos y el 
con t inuo e n t r a r y salir de barbianes v moc>-
tos «eróos» , ¡ e s , qu izá , la sola d i s t r a c c i ó n 
y esparcimiento de las cinco modis t i l las , que, 
en to rno de una mesa con hi los, carretes y 
t i j e ras , m a r c h i t a n su j u v e n t u d y ven des-
hojarse, una por una , tedas sus i lusiones! . . . 
A cualquier hora de l a m a ñ a n a ó de la 
t a r d e (que de sol á sol DO dan paz á la 
aguja) las v e r é i s en apretado corro, con las 
p iernas cruzadas, vencido hacia adelante el 
cuerpo, baja Ta frente , fijos los ojos en un 
t r o c i t o de te la , que sólo v a r í a en el m a t i z 
ó en la hechura, y sobre el cual corren pre-
miosos y con r í t m i c o y acompasado i r y ve-
n i r anos deditos afilados,' delgaduchos, casi 
t ransparentes y del color de la cera. . . 
Sobre las cinco cabecitas rubras y more-
nas, de 'coquetones bucles é impecahles ra-
yas, se yergue el voluminoso busto de la «se-
ñ o r a maestra)), mu je r c incuentona, de ca-
bellos grises y e n é r g i c a e x p r e s i ó n i Su, voz 
es i m p e r a t i v a y d u r a , hasta cuando el re-
gocijo pone en ella todas las mieles del buen 
humor . 
— ¡ S e t r a b a j a t an to y se gana t an poco!. . . 
—suele decir la buena muje r á cada ins tan-
te , como si quis iera jus t i f i ca r , ó db'sculpar 
a l menos, de una manena velada, la« hieles 
de su gesto y las hor t igas do sus dichos.. . 
Realmente , el la no ha decidido nunca 
compet i r con K a b i a , con la Cervera y con 
P a q u i n . . . Sus aspiraciones no llegan t a n 
üejos. Se quedan en la plaza de la Cebada, 
que es el l í m i t e del b a r r i o donde ella t i ene 
su pa r roqu ia , mujeres é h i jas de p e q u e ñ o s 
indus t r ia les , t a l cual carnicera ó pescadera 
y alguna cuple t is ta í i d e b u t a n t e » que aban-
dona el p o r t e r i l hogar ó los ingra tos menes-
teres del fogón y el b a r r e ñ o para mavar 
unas p e q u e ñ a s indecencias y «sal i r» con u n 
mote absurdo en la por tada de ciertas re-
vistas. . . 
— ¡ T u , Carmen! . . . ^ Has t e rminado esa 
manga ?... 
— ¡ A ver. . . E n r i q u e t a ! . . . ¿ T i e n e s - v a esa 
blusa?. . . 
—¡ Oye. Dolores, que llevamos cua t ro d í a s • 
con esa falda de « L a M o r r o n g a » , y dice que 
(ctié» que debut-ar el s á b a d o en M a l a g ó n !..'. 
— ¡ Q u e la den cordi l la! . . .—responde Do-
lores. 
Y las cuat ro c o m p a ñ e r a s sueltan la car-
cajada, y en el t a l le r hay u n revuelo de d i -
charachos v de ((puyas» regocijantes. 
Dolores es, indudablemente, (da a l e g r í a del 
t a l l e r » . Espigada, garbosa, su rostro p á l i d o , 
del color de las azucenas, tíer*» la t e r sura 
del raso. E n sus ojos, negros y desparrama-
d í s i m o s , relampaguea la v ida , la v i d a cau-
dalosa y desbordada de sus diez y ocho a ñ o s , 
honestamente alegres y cascabeleros. Su na-
r i c i l l a , graciosamente respingada, da á sus 
facciones, de u n con jun to a r m ó n i c o , una 
c i e r t a e x p r e s i ó n de audacia y de a l t ivez , 
v su ta l le , g e n t i l y quebradizo, p o r t a con 
castiza y p i n t u r e r a " majeza el p a ñ e l ó n cres-
pouado de sedalinos flecos y chulupa es t i rpe . 
En esta « j a u l a de p a j a r i t o s » , Dolores es 
el p á j a r o ahuyentador de penas. Su m o v i l i -
dad, su cur ios idad insaciable é inqa ie t a y su 
Kséd de v i v i r , ) es algo contra lo cual la ((se-
ñ o r a ' m a e s t r a » no ha potado luchar , pese 
á su gesto severo y á sus te r r ib les « o r d e n o 
m a n d o » . 
E l sol p r i m a v e r a l ha abier to los cristales 
del t a l l e r , y j u n t o á la misma re ja cosen y 
p l a t i can las muchachas. L a voz a rgen t ina 
v con desgaares males de Dolores alegra la 
calle, como el canto de los j i l g u e r i l l o s t em-
praneros . 
« ¡ M i r a si seré chulona 
que, cuando voy de verbena, 
en vez de ponerme flores, 
me adorno con h i e r b a b u e n a ! » 
Del « t u p i » han salido dos buenos mozos, 
que se quedan escuchando y m i r a n d o á la 
cantadora . 
— ¡ O l g a u i i ted , joven!—exclama uno de 
ellos, d^ acera á acera—. Eso de la « h i e r b e -
c i t a » , ¿ e s capricho ó es moda?. . . 
Y la modis t i l l a , sin azorarse, responde: 
—Es. . . 
((Porque me ha dicho m i novio , 
que es hombre que yo camelo, 
no le gusta verme flores, 
en el pe lo . . . » 
— ¡ V a y a a z ú c a r ! . . . — e x c l a m a n los dos pa-
rroquianos de « V e r d u n » . -
M i e n t r a s que el guard ia de la esquina, 
en animada p l á t i c a con el por te ro de l 32. 
pone \ i n « d o n j u a n e s c o » comentar io á la es-
cena, d i c i endo : 
— ¡ Q u é buen humor hay en «es tus» .Ma-
dri les . o A u s t l m u » , y . « sub re» todo, qué « m u -
d i s t i i i a s » ! . . . ¡ E l « a c a b ú s e » ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
L O S P A R L A M E N T A R I O S 
F R A N C E S E S 
R e d a c c i ó n D E S E N G A Ñ 6 6 . - T e L 365. m o n . TRES EDICIONES DIARIAS 
B E L O N D R E S 
U N A E N T R E V I S T A C O N E L C O -
M I T E B R I T A N I C O 
R I S I T A A L A S P R O V I N C I A S I N -
G L E S A S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C A R N A R V O N 11 (12.30 n . ) 
Los delegadqfi pa r l amenta r ios franceses 
t uv i e ron hoy una en t rev is ta oon el C o m i t é 
i n t e rpa r l amen ta r io b r i t á n i c o , que ¿ e nuevo 
se ce lebró hoy en la C á m a r a de los Lores, 
bajo la presidencia de l o r d Bryce . 
Se d iscu t ie ron varios impor t an te s asun-
tos relacionados oon la c o o p e r a c i ó n de am 
bos p a í s e s en muchas direcciones. 
Los vis i tantes a lmorzaron en M a n s i ó n 
Hause, y por la tarde fueron recibidos por 
el m i n i s t r o de Hac ienda y por el presi-
dente de la C á m a r a , en ei palacio de West-
mins te r . 
(Esta noche sal ieron de Londres , p a r a v i -
s i t a r las provinc ias inglesas. 
A L O S C O L E G A S 
D E PROVINCIAS 
CONQUISTAS ALEMANAS EN TOMES T W A T I M O N T 
L O S A L E M A N E S C O G E N M A S D E 1.289 P R I S I O N E R O S , D O S C A Ñ O N E S 
Y 23 A M E T R A L L A D O R A S 
E N E L S T R Y P A SE APODERAN LOS RUSOS D E UNA T R I N C H E R A 
L A S C R O N I C A S D E « A R M A N D O 
G U E R R A » 
Diferentes p e r i ó d i c o s de diversas 
capitales, acudiendo ú varias c o m b i -
uacioiie>s "para conseguir un n ú m e r o de 
EL DEBATE, 'enviudo en trenes r á p i -
dos, en los que no va cor re f í , o de o t r a 
í ' o m i a a n á l o g a , copian las c r ó n i c a s de 
nuestro r e d a i ¿ u r m i l i t a r , « A r m a n d Q 
G u e r r a » , y las p u b l i c a n diez 6 doce l io-
ras antes de que l l eguen á l a loca l idad 
las sus; r ipeiones y paquetes de nues-
t r o d i a r i o . 
Este a r b i t r i o p o d r á f á c i l m e n t e gene-
ralizarse. Y si se general iza, ed p e r j u i -
cio e c o n ó m i c o que se i r r o g a r á á EL DE-
BATE, s e r á grave y evidente. 
A u n cuando la m á s e lementa l pre-
v i s i ó n convence de e l lo , contamos ya 
con la experiencia de los paqueteros de 
a lguna c iudad , que han d i s m i n u i d o 
sus pedidos d á n d o n o s eis#i e x p l i c a c i ó n : 
« L o s lectores, en e l p e r i ó d i c o p r o v i n -
( iano. encuentran y a Lo que buscaban 
en e l m a d r i l e ñ o . » 
Sal ta á los ojos que, aun agradec ien-
do e l honor que se nos hace a l copiar-
nos, como se nos ha copiado hasta aho-
ra , con reconocimiento i nc lu s ive de 
nuest ra par te , nos es impos ib le p e r m i -
t i r que c o n t i n ú e el presente estadq de 
cosas, merced a l cua l , los gastos cuan-
tiosos, o n e r o s í s i m o s , g r a v i t a n s ü b r e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de EL DEBATE, y , en 
cambio , se le m e r m a n , no d i remos e l 
«benef ic io» , sino los « i n g r e s o s » para 
subven i r á a q u é l l o s -
Por estas razoues, y a c o g i é n d o n o s 
a l derecho que el a r t . 31 de la l e y de 
Prooiedad in t e l ec tua l nos reconoce, 
desde hoy queda p roh ib ida , en absolu-
t o , l a r e p r o d u c c i ó n de las c r ó n i c a s y 
g rá f i cos que. bajo e l t í t u l o « L a Si tua-
c i ó n M i l i t a r » , y firmadas por « A r m a n -
do G u e r r a » , aparecen d i a r i amen te en 
EL DEBATE. 
F R A N C I A . — D i c e e l parte a l e m á n que los contraataques f r a n c e s e s para reconquistar las posiciones ocupa-
das por los alemanes el d ía antes, f u e r o n todos rechazados. A l Sur del anoyo de Forges los prisioneros 
cogidos por los alemanes ascienden á 36 oficiales y 1.231 soldados, m á s dos c a ñ o n e s y 22 ametralladoras. 
E n el bosque de los C u e r ü o s asaltaron ayer pn nuevo blocao, y a l Sureste del juerte de D o u a u m o r ü , varias 
obras de defensa francesas. 
E l parte f rancés concede que entre DoUaumont y Vaux^ los alemanes pusieron pie en /as trincheras fran-
cesas, pero a ñ a d e que fueron expulsados. 
R U S I A . — E l parte ruso habla de una ofensiva a lemana a l Sureste de P insk , y dice que en la r e g i ó n del 
Strypa los rusos se apoderaron de una trinchera. 
f A L I A . — E l parte italiano no habla sino de duelos de arti l lería en todo el frente y del bombardeo de 




Puso Le Tevxps el p a ñ o a l p u l p i t o el do-
mingo 9 cl/a A b r i l , y unjo en su a r t í c u l o t á tu 
lad0 « L a g u e r r a » : nLi-á regimientes capaces 
de un esfuerzo v io len to de que disponen los 
alemanes no son ya bastante numerosos para, 
ejecutad- ataques sobre u n f ren te de varios 
k i l ó m e t r o s . » Y en el te legrama of ic ia l de 
P a r í s del d í a 10 se lee : «Se oon f í rma que la 
j o r n a d a del d í a 9 s e ñ a l ó una p r i m e r a g r a n 
tenta t i iva de ofensiva genera l en 'un frente 
de veinte k i l ó m e t r o s . . . » Con ese b o t ó n de 
muest ra (y docenas de ellos a n á l o g o s he pre-
Bemado ya en los centenares de a r t í c u l o s 
g u e r r a ! A su t i empo me d e d i c a r é á la caza 
de gazapillos bé l i cos . . . A h o r a voy á fijar m i 
v i s t a en el f rente i n g l é s . . . Confieso m i pe-
cado-, vo ore í que los aliados de F r a n c i a es-
taban obligados á prestar á esta n a c i ó n una 
m á s poderosa ayuda que l a que le pres tan , 
aunque sab ía hace t iempo, y lo d i j e en las 
columnas de .1 B C, algo que ahora nos da 
el Morning Post como nuevo : que los ingle-
ses ocupan un frente que se ext iende desde 
el N o r t e de Ypres hasta e l Somme, habiendo 
p e r m i t i d o , por t an to , á los franceses r e t i r a r 
fuerzas de esa p a r t e del f rente p a r a l levar-
las á V e r d u n . ¿"Es poco? Pues m á s han 
hecho. Siguen á c a ñ o n a z o s b a t i é n d o s e con-
t r a los alemanes, y conservan en su poder, 
en Sa in t E l o i , t res hoyos desde el d í a 27 de 
Marzo . Pero no.debe parecerle mucho á Cle-
menceau cuando en L ' H o m m e E n c h a i n é 
d i ce : d j Q u é es preciso pa ra hacer volver la 
Hervé no puede profetizar el fin 
de la guerra 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 11 (10 n.) 
E n un a r t í c u l o del d ía 6. M . H e r v é p r o 
nuucia estas palabras: » A p e n a s pasa u n d ía 
s in .que las mujeres de los movilizados me 
ipregunten, como si yo fuese M m e . de The-
bes, c u á n d o t e r m i n a r á la g u e r r a . » A conti-
u i i a c i í n enumera H e r v é los d e s e n g a ñ o s su-
fr idos por la ( lEnt^i i te)) , a ñ a d i e n d o que él no 
puede prever que los Dardanelos h a b í a n sido 
ocupados con fuerzas sumamente escasas, que 
los rusos p e r d e r í a n e>n pocas semanas el te-
rreno ganado en seis meses en los C á r p a t c s 
y que la « E n t e n t e » c o n s e n t i r í a l a desapari-
c ión d.^ Servia, y t e rmina diciendo que. des-
p u é s de tales d e s e n g a ñ o s («py.rtVlk.s dés i l l u -
sk&fo)), no puede profe t izar "el fin de La gue-
r r a : pero que és te h a b r á de conseguirse me-
diante el agotamiento de las e n e r g í a s a l tma-
BOISÍ A l dacir esto o lv ida M . H e r v é que las 
p é r d i d a s de la « E n t e n t e » en la r e g i ó n de Ver-
dun son realmente mucho m á s elevadas 
las alemanas. 
. B t t K n x c o u / r t 




A NÜESTEOS L E C T O R E S 
E l aumento ten considerable que en 
su t i r ada ha exper imentado EL DEBA-
TE desde que c o m e n z ó á p u b l i c a r latí 
c r ó n i c a s que t an grande p res t ig io die-
i c n al i l u s t r e c r í t i c o m i l i t a r a A r m a n d o 
( i u e r r a » , no nos p e r m i t i ó en les p r i -
meros d í a s , como habría sido nuestro 
despo. s e rv i r el p e r i ó d i c o á nuestros 
suscriptores de M a d r i d , con la pun tua -
l i dad á que les t e n í a n l a s acostumbra-
dos. 
A l presiente. t oda« las dif icul tades 
que e l aumento t r a jo consigo l ian que-
dado obviadas, y desde hoy nuestros 
suscriptores r e c i b i r á n EL DEBATE á la 
misma hora á que n o r m a l m e n t e lo ve-
n í a n rec ib iendo. 
Y creemos con ta r con su b e n é v o l o 
p e r d ó n por el i n v o l u n t a r i o retraso con 
que se les s i rv ió estos d í a s . 
E l Gabinete portugués, dimite 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L I S B O A 11 
Los pe r iód i cos dicen que el presidente del 
Conseio ha presentado la d i m i s i ó n colec-
a del M i n i s t e r i o . 
que he escri to), ¿ p o d r á el pueblo f j a n e v i 
confiar en lo que le d iga la Prensa cuando 
el m á s sesudo de sus p e r i ó d i c o s , y ó r g a n o 
del Gobierno, desbarra así á d i a r io? Para 
escribir no hay m á s que tener t i n t e r o , p l u -
m a y papel y unas cuantas arrobas de au-
dacia, que es m e r c a n c í a al alcance de cual -
quier mano ; b ien es verdad que con t a n l i -
viano bagaje pudo aspirar el pe r iod i s t a á 
ser min i s t ro , y si con ser per iod is ta se con-
f o r m ó , es m á s d igno de loa que de censura. 
No parece, examinando los hechos o c u r r i -
dos al N o r t e de V e r d u n , que la s i t u a c i ó n sea 
muy l isonjera para los franceses, pues, se-
g ú n Le Temps (que el par te of icial es poco 
expresivo) , l a l í n e a francesa que pasa por 
el Sudeste del bosque de A%-ocourt ha aban-
donado la loma de 287 metros de cota (cro-
quis 2. temado de un p lano del Es tado M a -
yor f r a n c é s ) , sigue por el Noroeste de la 
loma de 304 metros de a l t u r a y por el Sur 
de B e t h i n c o u r t y Le M o r t - H o m m e hasta el 
Nor te de Cumieres. Luego lo que el pa r t e 
oficial ha callado Le Temps nos lo lia dicho, 
h a c i é n d o n o s saber hasta dfnde ha llegado el 
retroceso al Sur de H a u c o u r t . y como á m á s 
el telegrama oficial de P a r í s confiesa que en 
la loma de 295 metros de cota consiguieron 
en t ra r los alemanes en las t r incheras f r an -
cesas en una e x t e n s i ó n de unos 500 metros, 
y por el rad iograma de Ñ a u e n sabemos que 
espalda a l enemigo?. . . Que Todos ( a s í , con 
l e t r a m a y ú s c u l a lo escribe) nuestros aliados 
den, oon Todas sus fuerzas, con nosotros, 
con t ra Las mismas trinehenas, con t ra la misma 
a r t i l l e r í a ) ) , y mientras ese momento llega, 
(dos neutrales, los m á s t imora tos de los neu-
trales ( ¿ s e r á a l u s i ó n ? ) no r e t a r d a r á n en un 
m i n u t o e l d í a marcado en que han resuelto 
volar en socorro de la v i c t o r i a de los alia-
dos)). ( D e Le F í g a r o del 8 de A b r i l . ) Y para 
an imarnos á los neutrales que tengamos 
puertos á embarcarnos en la aven tu ra de 
combat i r por l a l i b e r t a d , la j u s t i c i a y l a c i -
v i l i zac ión (eso no puede rezar con nosotios 
los e s p a ñ o l e s , á quienes t i l d a r o n de reaccio-
narios hace pocos a ñ o s , y á los oficiales del 
E j é r c i t o e s p a ñ o l , de asesdoios), el Gobierno 
ing lés ha deolarado que n0 sa o p o n d r á (¡ q u é 
se ha de oponer!) á que Jos Gobiernos neu-
trales se incauten de los vapores alemanes 
que haya refugiados en sus puer tos . . . ¿ Y 
q u é mejor ocas ión que Ja ac tua l , en que ha 
sido torpedeado por un submarino a l e m á n 
ei vapor Santander ino , s e g ú n unos, cerca de 
Ouessaat (oroques 3) ; según , otros, cerca de 
Bayona? Calma, pueblo e s p a ñ o l , calma, que 
ahora parece que resul ta , s e g ú n el corres-
ponsal en B e r l í n de la Associated Presse, 
de Nueva Y o r k , que el Sussex no fué tor -
pedeado pur los germanos, y si es concebi-
ble que lo fuera el Viyo si l levaba á I n g l a -
cxn. 
m 
o c o w r b 2 . 3 . 
((El p r i m e r of icial del San t andc r ino , que 
estaba de gua rd i a , v io una luz verde, quo 
d e s a p a r e c i ó r á p i d a m e n t e debajo del agua. 
A c t o seguido, sin p rev io aviso, el subma-
r i n o de donde p r o c e d í a la luz d i s p a r ó uB 
t o r p e d o » ( te legrama de San S e b a s t i á n ) . . . 
Calma, pueblo e s p a ñ o l , ca lma. . . Acordaos 
del M a i n e ; fué el g r i t o de guer ra de los 
norteamericanos c o n t r a noaotros.. . Acor-
daos del M a m e digo yo . E u el v i en t re d o 
aquel buque se i n c u b ó , aparentemente , 
nues t ra postrer t r aged ia . . . Que no se en-
gendre o t r a en Ifts e n t r a ñ a s d!e un nu*» 
vo e r ror . Que la luz se haga, y s i , desdi-, 
chadamente. la torpeza ó la locura de un 
oficial a l e m á n fuera la causa del dolor que 
todos sentimos, E s p a ñ a s a b r á demost rar quM 
sabe ser e n é r g i c a cuando la o c a s i ó n llega, ' , . 
EN LOS DEMAS F R E N T E S 
Que los austriacos van á ataoair á ios i t a -
lianos en el f rente del Isonzo y en el va-
l le de S u g a n a ; que b ú l g a r o s .y aJemameo 
han pasado la f ron te ra g r i e g a ; qne el rey-
Pedro ent iende que los servios deben re-
conquistar Servia , pero no bat i rse en el 
f rente f r a n c é s ; que si H o l a n d a va á e n t r a r 
6 no en el c í r c u l o de fuego, quo cada vea 
se ext iende m á s y m á s ; que en R u s i a au i t 
no se ve asomar nenguna ofensiva que acu-
se que el f ren te o r i e i * a l va á quebrantar -
se... Mi l lones y m i l l o ( | b de hombres eslián 
sobre las armas, y , s i n embargo, p o d r í a , 
asegurarse que la gue r r a sólo g i r a alrede-
dor de Verdua i . . . D e j a d que pase u n meSr 
y á fe que ó unos y o t ros e s t á n ago ta iáos , ó 
han de menudear los golpes con t a n t o ar-
dor en todos los frentes , que negro me he-
de ver pa ra d i r i g i r u n a m i r a d a minuc io -
sa á t a n t o p u n t o del hor izonte . Recuerdo, 
el lector que hasta finca de M a y o del pasan -
do a ñ o no d e c l a r ó I t a l i a l a g u e r r a á A u s -
t r i a , por parecerle, sin duda, la é p o c a má»» 
p rop i c i a para operar en los Alpes , y que^ 
hasta los pr imeros d í a s de ese mes, no eo- \ 
monzaron los austroaJemanes su ofensiva 
con t ra los rusos. Y este a ñ o se encuentran; | 
a q u é l l o s á cientos de k i l ó m e t r o s de dan-do, 
p a r t i e r o n , y han de esperar á que e l des-^ 
t U H G U 
hielo t e rmine y los caminos se sequen, hur 
yendo del nuevo elemento que Napo león^ 
d e s c u b r i ó eu P o l o n i a : el Jodo. 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe Ja. re>prodiicción do estoe a r 
t í cu los . ) 
NO 
E L " S U S S E X , , 
F U E T O R P E D E A D O 
en t o t a l han cogido m á s de 18 oficiales. 1.160 
soldados, dos c a ñ o n e s , 13 ametra l ladoras y 
o t ro mater ia l de guerra , bat iendo á sus ene-
migos ent re Vacherauv i l l e y l a loma de P o i -
vre, en la fuente de Sa in t M a r t i n ( s e ñ a l a d a 
en el croquis 1 con una ernceci ta) , resu l ta 
ante mis ojos neutrales que loco de remate 
debo estar cuando no a t ino á vor que los 
derrotados son los alemanes, s e g ú n cree Le 
V t t i f J o u r n a l . ¡ P o b r e l e t r a de i m p r e n t a ! . . . 
E n t r e los muchos valores que van á v e n i r 
á t i e r ra en este cataclismo europeo, la au to -
r i d a d de esa l e t ra no ha de dejar de s u f r i r 
grave quebmnto . . . ¡ t cn tas y t a n peregr inas 
cosas se han impreso con mot ivo de esta 
t é r r a elementos que los alemanes estimen 
pueden favorecer á sus enemigos, r:por q u é 
h a b í a de ser torpedeado el San tander ino en 
su via je de I n g l a t e r r a á E s p a ñ a ? ¿ P o r ser 
e s p a ñ o l ? Dando por supuesto que los alema-
nés sean tan necios oomo sus enemigos los 
suponen, n i n g ú n t o n t o t i r a piedras á su te-
jado , ¿ y h a b í a n de a tacar sin causa a lguna 
al vapor Santander ino , c o m p l a c i é n d o s e en 
buscarse u n enemigo m á s ? ¿ P u e s á fe que 
«son pocos con los que t ienen que luchar? 
¿ P o r q u é los alemanes, que t ienen por 
costumbre ponerse a l habla con los t r i p u -
lantes de los barcos 
ocas ión uo han 
que atacan, 




Ñ A U E N 11 (10 m.)1 
E l Gobierno a l e m á n h a b í a abier to una i » -
ves t i gac ióu sobre el desastro dtel vapor co-
rreo i S u s s e x » , cuyo resultado s© t iene aiho 
ra. E l Gobierno c o m u n i c ó a l embajaidor ame* 
ricano, M r . Gerard, que las fuerzas navales 
alemanas no h a b í a n ten ido p a r t i c i p a c i ó n a l -
guna en dicho desastre. 
Condenado por decir la verdad 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N A U Í I N 11 :(10 m.) 
E n el H v d e Park , de Londres , donde a n -
tes hablaban l ibremente los oradores los do-
mingos , uno d i jo el o t ro d í a que desde haca 
diez y ooho meses los aliados no avanzan n i 
u n paso, mien t ras que los alenranos tienen, 
bajo su poder toda B é l g i c a y u n a g r a n par-
te de Francia . E l orador fué l levado á l o ^ 
Tribunales y castigado á seis meses de t r a -
bajofl forzndos. por entender el juez que t a -
les palabras eu púb l i co perjudicaban a l r e d * . 
M i é r c o l e s 12 de A h r i l de I 9 J 6 E L D E B A T E M A D R I D . ' A ñ o V I . N ú m . t . ó i s . 
D E F K A N C I A 
\ T A Q U E INGLES 
R E C H A Z A D O 
E L N U M E R O D E PRISIONEROS 
f R A N C E S E S H A AUMENTADO 




P A R I S (Torre E i í f e l ) 11 (3 t . ) 
E n la oriHa izquierda del Mosa, los ¡¡.n-
inanes in ic iaron ayer, al anochecer, contra 
«as posiciones francesas de Mort-Horr .me, un 
ataque, lanzando chorros do l íqu idos mí la -
t iables. 
Este ataque, que part ía del bosque de los 
.Suerwos, fué r e c h a z a * » por las disparos de 
la fus i l e r í a y tía las ametraHadoras f ra*-
oesas, excepto por el Este, donde los ale-
manes se apoderaran de algunos pequer.os 
elementos de t r incheras . 
En la o r i l l a derecha de! Mosa, los a!e-
nvanes t r a t a r o n duran te la ñocha de ar-s-
]ar á les franceses do las t r incheras tama-
das por ellos estos u i t imos d í a s , al Sur del 
pueblo de Deuaumont . Su t en ta t iva , igual-
mente a c o m p a ñ a d a de chorros de, l iquidas in-
Bamables, fué un sangriento fracaso. 
E n la r e g i ó n de Douau/nont-Vaux. bembar-
é e o v io lento . 
En Woevre , duelos de artilieJia. 
« « * 
^.OS I N G L E S E S A T A C A N CON F Ü E P . Z A 
A L S U R D E S A N E L O I 
Ñ A U E N 11 (10,30 n . ) 
Comunica el Gran Cuar te l General alc-
tnán, con refersneia al teatro occidantal de 
i a guerra , que d e s p u é s de habar aumentado 
w n s i d ^ a b l e m e n t c el fuego de su a r í j i i e r í a , 
<os ingleses emprsn tüercwi un fuerte ataque, 
ejecutado con granadas de mano, al Sur de 
Sa in t E lo i , que se e s t r e l t ó ante ias posieso-
/ í es que ecupaiv-os en los hoyos producidos 
por la e x p l o s i ó n tíe minas. La pos ic ión e s t á 
en toda su e x t e n s i ó n f i rmemente en nuestro 
peder. 
En Afgona , en la F i l i e M o r í e , y m á s al 
Cs t e , en Vauquois , los franceses hicieron ex-
i p í o í a r varias minas , que sólo ocasionaron 
d a ñ o s á d io s ÍTVÍSJKOS. 
Én la r e g i ó n ce combats á ambas ori l las 
del Mosa fué ayer t a m b i é n muy viva la ac-
: . t ividad de la lucha. 4 
Los contraataques e m p r c n É i d c s coni ra las 
posiciones francesas conquistadas por nos-
otros al Sur del a r royo de Forges, entro 
Haucour t y Be th incour t , fracasaron, con nu-
merosas p é r d i d a s para el enemigo. 
Aquí, el n ú m e r o de prisioneros ha aumen-
tado, de 22 oficiales y 549 hombres, á 36 
oficiales y 1.231 hombres, y ei b o t í n , á des ca-
ü o n e s y 22 ametral ladoras . 
Tomado un nuevo blocao, al Sur del Bes- i 
que de los Cuervos, cogimos 22 prisioneros 
y una ametralladora. 
E n la orilla derecha del Mosa, el enesr /á» 
tr^tó de reconquistar el terreno perdido en 
la altura de Poivre. 
Ai Suroeste del fuerte de Douaumont se 
.vió obligado á abandonarnos nuevas obras 
de defensa. 
Hicimos algunas docenas de prisioneros y 
cogimos tres ametral ladoras. 
Mediante el fuego de nuestra a r t i l l e r í a an t i -
a é r e a , fueron derribados dos aviones enemi-
gos al Sureste de Ypres . 
« * * 
L O S I N G L E S E S O C U P A N U N A S T R I N -
C H E R A S A L E M A N A S 
P O L 3 > H Ü 11 (14,30 n . ) 
P a r t e oficial b r i t á n i c o : 
Ayer noche, cerca de Saint E lo i , nuestras 
trepas atacaron y se apoderaron do los ho-
yos producidos por la exp los ión de minas y 
que se hal laban a ú n en poder de los ale-
ónanos. Mediante un nuevo ataque consiguie-
fon es tafa íocerse en las t r incheras alemanas 
^ue corr íar l al Suroeste de dichos hoyos. 
H o y , ac t iv idad de la a r t i l l e r í a on las re-
t i enes de L a Boiselfe, Angrcs , V í e r s t r a a t , 
Bairsí E lo i é Ypres . 
A c t i v i d a d de la lucha de minas en La 
f ta i se l íe , Rocl incour t y Givenohy. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
F U E R T E A T A Q U E A L E M A N C O N T R A 
(LAS T R I N C H E R A S E N T R E D O U A U M O N T 
Y V A U X 
P A R I S 1-1 
Pa r t e oficial de las once de la noche: 
E n ei Nor te del Aisne, nuestra a r t i l l e r í a 
^la cogido bajo su fuego una fuerte colum-
na alemana que se desplegaba en el camino 
de Damas. E l t i r o , bien d i r i g i d o , de nuestras 
b a t e r í a s , c a u s ó señas pé rd ida ! , al enemigo. 
E n el Argona , g ran ac t iv idad de nuestra 
« r i i l í e r í a en el conjunto dei frente adver-
sar io . 
En el Oeste del Mosa, bombardeo bastante 
intenso durante el d ía contra nuestro frente 
de M o r t - H o m m e Cumieres. 
No ha habido n inguna acción de i n f a n t e r í a . 
D e s p u é s de v i o l e n t í s i m a p r e p a r a c i ó n de ar-
t i l l e r í a , comísletar^a per el env ío intenso de 
granadas l a c r i m ó g e n a s , los alemanes han 
dado, hacia las cuatro de la tarde, un fuerte 
ataque cont ra nuestras t r incheras entre Vaux 
y Douaumont . 
E l enemigo, que habla puesto pie en algu-
nos elementos avanzados de nuestras l í n e a s , 
f u é rechazado poco d e s p u é s por un contra-
ataque de nuestras tropas, duran te el cual 
Iremos hecho pr is ionero á un centenar de 
'alemanes v á l i d o s , ent re ellos un oficial . 
En Woevre , lucha de a r t i l l e r í a en los sec-
tores de M o u l a n v i l l e Rovaux y Cha t i l l on . 
Al Nordeste de Saint M i h i e l , nuestras pie* 
zas de largo alcance han c a ñ o n e a d o , con éx i -
t o , u n t r en detenido en el Nor te de la esta-
Otón de H e u d í c o u r t . 
N i n g ú n acontecimiento impor tan te que se-
ñ a l a r en el resto del f rente . 
M A R Y A I B E 
S U E t T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S P O R T U G U E S E S O C U P A N K i O N G A 
L I S B O A 11 
E l comandante m i l i t a r de Por to Amel ia 
* n la costa o r i en ta l de Af r i ca c a b l e g r a f í a 
que ha ocupado K i o n g a , que los alemanes 
ocuparon en 1894. 
M E D I C A G U B E R N A T I V A A L E M A N A 
B E R N A 11 
L a po l i c í a de L e i p z i g acaba de p r o h i b i r 
toda persona de menos de diez y ocho a ñ o s 
í e edad, no a c o m p a ñ a d a de sus padres, la 
m i r a d a en cafes, p a s t e l e r í a s , tabernas, po-
ted'as, restcnaoies, etc. 
T a m b i é n les e s t á prohibido fumar 6 tomar 
j apc fuera de la presencia paterna. 
Só lo p o d r á n as is t i r á los «cines» para 
n i ñ o s . 
T a m b i é n queda prohib ido detenerse por las 
CINCO V A P O R E S 
A P I Q U E 
U N A V I O N A L E M A N . D E R R I -
B A D O 
L O S G E R M A N O S B O M B A R D E A N 
D W I N S K Y R E M E R S H O F 
—o— 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C E R C A D E B A D E N V I L L E H A S I D O DE-
R R I B A D O U N A V I O N A L E M A N 
P A R I S (Tor ro E i f f e l ) 11 (3 t . ) 
Esta m a ñ a n a , un p i lo to f r a n c é s d e r r i b ó 
un av ión a l e m á n , q i \ cayó en las lineas fran-
cesas, cerca de B a t í a n v i ü e ; los dos aviadores 
que lo t r i pu l aban se mataron al caer. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS A V I O N E S F R A N C E S E S B O M B A R -
D E A N L A S E S T A C I O N E S D E N A N T I L L O I S 
Y B R I E U L L E S 
P A R I S 11 
Par te oficial do las ohee de la noche: 
En la noche del 10 al 11 de Abril , una de 
nuestras escuadrillas de bombardeo a r r o j ó , 
por dos veces difsrentccj, 27 y 21 granadas 
sobre las estacierss de N a n t ü l o i s y Br ieu i -
í e s . La misma escuadrilla ba cubierto de 
proyectiles el emplazamiento de una pieza 
de 3S0 que t i r aba á larga dis tancia . 
* * * 
B O M B A S A L E M A N A S SOBRE D W I N S K , 
R E M E R S H O F Y E L C A N A L D E O G I N S K I 
P E T R O G R A D O 11 . 
Of i c i a l : 
Los aeroplanos alemanes lanzaron bombas 
en las regiones de la e s t a c i ó n de Remershor 
y de Dewinsk. 
A l Noreste de Lacavish Nevskoie, gran 
act iv idad de la a r í i ü e r í a enemiga. 
En ol canal de Oginsk i , algunos aeropla-
nos enemigos lanzaron bombas sobre nuestras 
l í n e a s . 
C O M Ü N I G A C í O N E S N A V A L E S R E A N U -
D A D A S 
A M S T E R D A M 11 
H a n sido reanudadas las comunicaciones 
navales suspendidas entre Alemania y No-
ruega dosde el comienzo de l a guerra . 
3c * $ 
T O R P E D E A M I E N T O D E C U A T R O B U -
QUES I N G L E S E S 
L O N D R E S 11 
E l vapor i n g l é s c Y o n e » , de 5.000 tonela-
das, ha sido torpedeado por u n submarino 
a l e m á n . 
T a m b i é n lo han sado el vapor a Zaf ra» y 
el « S i l r v o r t » , de 4.777 toneladas, y ed «Gle-
naxl», qoie desplazaba 2.900. 
* * * 
V A P O R I T A L I A N O T O R P E D E A D O 
B R E S T 11 
E l vapor i t a l i ano «TToione» ha sido torpe-
dieado s in precio aviso. 
H a n desaparecido t res t r ipu lan tes . 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C A Ñ O N E O D E G O R I T Z I A 
P O L A 11 (10 m.)" 
E i enemigo cañoneó la región de Goritzia 
y poblaciones situadas de trás de nuestro 
frente. Un aeroplano enemigo, modelo «Ca-
proni», que aterr izó cerca de Lucinico, fué 
dfestruiúo por los disparos de nuestra arti-
l lería. 
En los d e m á s puntos del frente prosigure-
ron los acostumbrados duelos de art i l lería. 
Aviadores enemigos lanzaron algunas bom-
bas sobre R i v a , en el Paso de Tonale. 
Al Sur tíe Sperone, el enemigo logró pe-
ne t ra r en algunas de nuestras trincheras 
avanzadas. 
En el val le de Sugana, el fuego rfe la ar-
t i l l e r í a I ta l iana causó varios incendios en la 
población de Caldonazzo. 
* * * 
LOS A U S T R I A C O S A B R E N E L F U E G O 
E N S U G A N A 
O O L T A N O 11 (10 n . ) 
Pa r t e oficial i t a l i a n o : 
E n el valle de Sugana el enemigo ha 
abierto el fuego con nuevas bater ías de gran 
potencia, que han sido eficazmente contra^ 
batidas por nuestra arti l lería. 
Nuestros certeros disparos han originado 
grandes incendios cerca de Colocrano, en el 
lago de Valdonazzo, y causaron graves da-
ñ e s al fuer te de L u s c r c a , en el alto Astico. 
Sobre el Isonzo hubo ayer también intensa 
ac t iv idad tíe la a r t i l l e r í a en todo el frente, 
especialmente en las alturas al Noroeste de 
Gor i t z i a . 
E n el Carso fué cañoneada y dispersada 
una columna que se dirigía á Oppacchiasella. 
Durante la noche del d í a 10, algunos hidro-
avirnes enemigos lanzaron 11*T>oínbas sobre 
Grado. No hubo ninguna v íc t ima , y los da-
ñ o s fueron ins ign iñeante s . 
TURQUIA 
LOS T U R C O S D E S A L O J A N V A R I A S 
P O S I O I O N E S 
P E T R O G R A D O 11 
Frente del Oáucaso .—En d i recc ión de Bal-
burt, nuestras tropas desalojaron á los tu r -
cos de los macizos m o n t a ñ o s o s , y progresa-
mos con é x i t o . 
Los in tentos enemigos para dar contra-
ataques, son invar iablemente inf ruc tuosos ; 
el enemigo suf r ió p é r d i d a s impor tantes por 
nuestro fuego. Nuestros elementos atacaron 
entre las profundas capas de nieve. 
En d i r ecc ión á Diarbekin estrechamos de 
cerca a l enemigo, en la r eg ión del valle 
do No ínukow. 
En ia r e g i ó n de B i t l i rechazamos varios 
ataques turcos. 
A l Sur del lago Urmia tuv imos encuentros 
con contingentes cansiderables de turcos, 
apoyados por la Infantería regular turca . 
* * * 
C O M B A T E S A L S U R D E L L A G O 
V R Ü M A H I 
F O L Ü H U 11 (11,30 n . ) 
Par te oficial r u s o : 
Nuestras tropas atacaron repet idamentc ' las 
pcsicior.es enemigas, atravesando exteni.vs 
terrenos nevados. 
En d irección de Dtarbc'Ase penetramos en 
la r eg ión enemiga de Gcinukow. 
E n l a r e g i ó n de Bitlis rechazamos varios 
ataques turecs. 
Al Su r del lago V r ^ . r . z h ] , en Farsia, ses-
tuvi-nos combates cen varios contingentes do 
kurdos, apoyados por tropas regulares de 




L A A R T I L L E R I A D E L « J A I M E U 
o 
E L C A P I T A N G E N E R A L D E A N D A L U -
C I A , E N H ü E L V A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 11 
A las once de la m a ñ a n a baa marchado 
á Va lenc ia , en t r e n especial, 551 reclutas 
licenciadas. 
E n el C í r c u l o de Bellas Ar tes se re-
un ie ron los amigos y c o m p a ñ e r o s de Gra-
nados, pa ra tomar acuerdos referentes á 
la desgraciada muer te dei composi tor . 
-O- L a Academia de Ju r i sp rudeuc ia ha 
inaugurado el presente curso, presidiendo 
el Sr . D u r a n y Ventosa, que p r o n u n c i ó 
u n discurso. 
* * * 
C A D I Z 11 
Coanumca por r a d i o g r í a m a el c a p i t á n 
del « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » quie ayer, 
á las dos de l a t a rde , cor taba el Ecuador , 
dor . 
* * * 
H U E L V A 11 
E n el espreso ha llegado, de v is i ta de 
i n s p e c c i ó n , el c a p i t á n general de la r e g i ó n , 
Sr. J i m é n e z Sandoval . 
Fue saludado en la e s t a c i ó n por el ele-
mento c i v i l y m i l i t a r . 
Una secc ión de Carabineros r i n d i ó los 
honores. 
Es ta t a r d e e f e c t u a r á una e x c u r s i ó n al 
Monas t e r io do la R á b i d a . 
* * # 
L A C O R Ü N A 11 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o «Alfon-
so X I I » fueron obsequiados con u n ban-
quete, por el c a p i t á n , los altos empleados 
de la Cons t ruc to ra N a v a l . 
H a llegado la a r t i l l e r í a de 47 mi l í -
metros dest inada a l acorazado « J a i m e I » . 
E n C a b a ñ a s , ol n i ñ o do quince me-
ses J o s é Meizoso se c a y ó á una t i n a de 
agua h i r v i e n d o , pereciendo abrasado. 
* • * 
V A L E N C I A 11 
Anoche v i s i t ó el Sr. G u i j a r r o el C í r c u l o 
M a u r i s t a , L i g a C a t ó l i c a , J u v e n t u d y Re -
q u e t é , para darles las gracias por la labor 
rel izada en pro de su cand ida tu ra , labor 
que le ha dado el t r i u n f o . 
H u b o entusiastas fel ici taciones y elo-
cueates discursos. 
H a rec ib ido el Sr. G u i j a r r o m á s de 500 
telegramas, telefonemas y cartas. 
Corre con insistencia el r u m o r de que 
el gobernador s e r á t rasladado y el alcalde 
d i m i t i r á el cargo ante el fracaso del can-
d ida to l i b e r a l . * • • 
Z A R A G O Z A 11 
E n el s i t i o l lamado de Jus l ibo l , el carro 
que guiaba Jorge Lenc ina V e r a cayó al 
r í o . 
E l carre tero y la caballerfe se ahogaron. 
L a Comis ión de festejos para las pe-
regrinaciones de Mayo ha quedado cons-
t i t u i d a , bajo la presidencia del S r . H u s -
set. 
^ c i c L Í S T A ^ 
S E N E C E S I T A U N C H I C O P A R A R E C A -
DOS, Q U E T E N G A B I C I C L E T A Y S E P A 
A N D A R E N E L L A 
I N F O R M A R A N E N L A R E D A C W O N D E 
E S T E D I A R I O 
m RUSIA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L O S R U S O S S E A P O D E R A N D E U N A 
T R I N C H E R A E N L A R E G I O N D E L 
S T R Y P A 
P O L D H Ü 11 (11,30 n . ) 
] - . i c i a l r u s o : 
^e artil leria en el frente de Dwiníf l . 
trentes sectores, los alemanes imcrt-
taron mejorar las condiciones de sus trin-
cheras, tratando de extraer el agua por me-
dio de bombas; poro en todas partes nues-
tro fuego les obligó á abandonar sus tra-
bajos. 
A l Noreste del lago de Wiszniew, al Sur 
de Dwinsk, gran actividad de la artilleria 
enemiga. 
Al Sureste de Pinsk, los alemanes se apro-
ximaren, en botes, á nuestras posiciones; 
pero fueron reeñazados por nuestro fuego. 
E n el sector de la región del Strypa infe-
rior, en Galitzia, nos apoderamos de una 
trinchera enemiga, haciendo algunos prisio-
neros. Los intentos de contraataque ene-
migos han sido invariablemente infructuo-
sos. E l enemigo ha sufrido grandes pérdidas 
á causa tíe nuestro fuego. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
F U E G O D E C A Ñ O N Y D E F U S I L E N E L 
D V I N A 
P E T R O G R A D O 11 
Frente occidental. — Duelo de artilteria y 
fusi lería en el frente dei río Dvina. 
E n varios sectores intentaron los alemanes 
mejorar sus trincheras extrayendo el agua; 
pero nuestro fuego les obligó en todas par-
tes a cesar en sus trabajos. 
E n la región dei pueblo de Komora, al 
Sureste de Pinsk, los alemanes acercáronse 
en lanchas á nuestras posiciones, siendo ex-
pulsados por nuestro fuego. 
E n uno de los sectores del bajo Strypa 
noc apoderamos de una trinchera enemiga, 
haciendo algunos prisioneros. 
V E T E A T E O S 
« L A B E L L A 
D E S C O N O C I D A 
—o 
J U G U E T E C O M I C O , E N DOS ACTOS, 
D E D O N J O S E A C E V E D O 
o 
E N L A R A 
L a obra estrenada ayer en L a r a es u n vo-
dev i l l ón dei an t iguo r é g i m e n , cuyo enredo 
i n t a n t i l se funda en el supuesto de que to-
dos los personajes procedan en asuntos gra-
v í s imos s in enterarse, p rudentemente , de la 
rea l idad , po r impresiones y apariencias. A u n 
as í , la casualidad t iene un t raba jo hor r ib l e 
para a ñ a d i r peripecias á peripecias. 
Los procedimientos, a d e m á s de ant iguos, 
son de brocha gorda , y los recursos tea t ra -
les, lo mismo. . . 
E l d i á l o g o y la forma toda , i n t e rna y ex-
te rna , sin nada saliente. 
E l escaso p ú b l i c o que a s i s t i ó al estreno 
d e j ó ap l aud i r , y p e r m i t i ó que el au to r sa-
l iera á escena al f in de loa dos actos. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n , las s e ñ o r a s A r i ñ o y 
Las H e r a s ; las s e ñ o r i t a s Monero , Heredero 
y Ganes , y los Sres. R a m í r e z . M a n r i q u e , 
Agus ' t í , P e ñ a . M o r a . Ozores y M i h u r a cum-
pl ie ron como suelen. 
O 
« Z H I N T A » 
Z A K Z U E L A C O M I C A , E N U N A C T O . D I -
V I D I D O E N T R E S C U A D R O S , L E T R A 
D E F 1 A C R O 1 K A I Z O Z , M U S I C A D E L 
M A E S T R O N G G U E S 
D E E L E C C I O N E S 
Monseñor Baudrillard, á Fspaña 
M u y en breve t e n d r á E s p a ñ a el honor de 
albergar duran te u n o i d í a s á una relevante 
personalidad d t l Cloro f r ancés , á m u n s e ñ o r 
A l f r edo B a u d r i l l a r d , d i rec tor del I n s t i t u t o 
C a t ó l i c o de P a r í s , quy desde la capi tal de 
Franc ia v e n d r á á M a d r i d , marchando luego 
á Zaragoza y Earcelona, y visi tando antes 
la l i u t ó r l c a ciudad de Alcalá de Hena ivs . 
M o n s e ñ o r B a u d r ú l l a r d es presidente del 
C m n i t é Ca tó l i co do Propaganda Francesa en 
e l E x t r a n j e r o , y recientemente ha publicado 
dc> n o t a b i l í s i m o s l i b ros : «La g u e n e Al le-
mande et le C a t b o l i c i s m s » y t L ' A l l e m a n d e 
et les At tÜS dovant la ccnciencio c h é t i e n -
n e » . obras en las que se refleja un gran 
pa t r io t i smo . 
Deseamos que la estancia en la hidalga 
fcjflüna e s p a ñ o l a sea g r a t a en extremo á mon-
E N A P O L O 
E l cancil ler de un imper io quiere casarse 
con la h i j a de un posadero que t iene rela-
ciones con un sargento. Afo r t unadamen t e , 
el canci l ler cree en las predicciones de las 
g i tanas , y los enamorados consiguen que la 
g i t a n a Z h i n t a le d iga que eJ p r i m e r mar ido 
de La joven m o r i r á a<nitet> del metí de casa-
mien to , y que el segundo, en cambio, v i -
v i r á m á s que Matusa lem. Con lo cual , el 
m i n i s t r o , pa ra ser él el segundo mar ido , 
casa antes á la posaderi ta con el m i l i t a r , 
el elegido de su c o r a z ó n . 
Basta exponer el a rgumento , p a r a que 
los lectores fa l len . Por s: les fal taba a l g ú n 
elemento de j u i c i o , a ñ a d i r e m o s que el p r i -
mo.;- cuadro no so acaba nynca . 
Les versos de « Z h i n t a » son tales que 
j u s t i f i c a r í a n los anatemas de M o r a t í n y 
los mora t in ianos contra la f ac i l idad , por 
prosaicos y ripiosos-. 
L a p a r t i t u r a , adfemás de copiar repet ida-
mente « L a b a i u l a de lo. luz» , «Alma de 
Dios» y aun la c a b a J g a í a de las wai-
ky r i a s , es un incoherente m o n t ó n de f ra-
ses s in desarrollo, p r o p o r c i ó n n i redondea-
mien to . La. a r m o n i z a c i ó n , t a n caprichos:!, 
como la i n s t r u m e n t a c i ó n , y una y o t ra , 
y Ja m e l o d í a , absolutamente ajenas, á los 
pensamientos, sentiinen)Lalidades y s i tua-
ciones. 
Se r e p i t i ó un m'imero, entre marcha y 
;<couplé», y al finaJ de todos los cuadros el 
compositor sal ió á escena á r ec ib i r los ho-
menajes de la amis tad , a c o m p a ñ a d o por el 
autor del l ib re to . 
R. R . 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a subido al ciólo el n i ñ o Francisco Ber-
mejo G o n z á l e z . 
A sus padres.. D . L u i s y d o ñ a Juana , y 
á su p r i m o carna l , nuestro quer ido compa-
ñ e r o en l a Prensa. D . Carlos Rojas, tes t i -
moniamos la e x p r e s i ó n de nuestro senti-
mien to . 
L a t r a s l a c i ó n del c a d á v e r se e f e c t u a r á esta 
ta rde , á las cinco, dosde la casa mor tuo r i a , 
Fuenca r r a l , 107, á la Sacramentr1.! de San 
Lorenzo. 
- > H a entregado su alma á Dios, en esta 
corte, el Rdo . Padre Clomesnte de Sahelices, 
de la Orden do Capuchinos. 
E l en t i e r ro de su c a d á v e r , verificado ayer, 
á las cinco de la t a rde , r e s u l t ó una sentida 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
A l a f a m i l i a del finado y á la Comunidad 
de Capuchinos hacemos presente el testimo-
nio de nuestro p é s a m e . 
E N F E R M O 
(Está restablecida de su dolencia la mar-
quesa de Alhucemas. 
E L M A R Q U E S D E L A R O M A N A 
E l i lus t r e procer m a r q u é s de la Romana 
e n t r e g ó su alma á Dios en las ú l t i m a ^ horas 
do la noche de ayer, d e s p u é s de rec ib i r los 
Santos Sacramentos. 
Su muer te ha de ser s e n t i d í s i m a por la 
sociedad de M a d r i d , pues en ella contaba 
con grandes y numerosas s i m p a t í a s . 
A su f a m i l i a , y muy en especial á sus F i -
jos, tes t imoniamos la e x p r e s i ó n m á s sincera 
de nuestro p é s a m e sentido. 
F U N E R A L E S 
E n la iglesia pa r roqu ia l de la Concepc ión 
se c e l e b r ó ayer un funera l en sufragio del 
alma del a c a d é m i c o de la E s p a ñ o l a y de la 
H i s t o r i a D . Francisco F e r n á n d e z de B é t h e n -
cour t . 
Pres id ieron el duelo el Rdo . Padre Gar-
zón , el secretario i n t e r i no de la Academia 
de la H i s t o r i a , Sr. P é r e z de G u z m á n , y los 
sobrinos del Sr. B é t h e n o o u r t , D . Diego de 
los R í o s y D . A n t o n i o D o m í n g u e z . 
E n t r e los concurrentes figuraban el ex 
m i n i s t r o m a r q u é s de F igueroa , el conde de 
C e r r a g c r í a , el a c a d é m i c o de la H i s t o r i a don 
J e r ó n i m o B é c k e r y otros muchos a c a d é m i -
cos y escritores. 
V A R I A S 
Debiendo celebrar el Real Club de la Puer-
ta de H i e r r o el 11.° concurso in te rnac iona l 
de « l a w n - t e n n i s » , del 1 al 6 de Mayo p r ó -
x imo , en los t c o u r t s » de la Puer ta de H i e -
r r o , se hace saber á los s e ñ o r e s socios que 
pueden ped i r en s e c r e t a r í a , s i ta en el «cha-
le t» del Golf , í en la g lor ie ta de Bi lbao, 3, 
Sr . Fuentes, la hoja de i n sc r i pc ión corres-
pondien te , y devolverla d e s p u é s de hacer 
constar las pruebas que desean j u g a r . Las 
inscripciones se c e r r a r á n el 28 del corr iente . 
Plaza de Toros de Madrid 
M a ñ a n a , en cor r ida e x t r a o r d i n a r i a , t o -
r e a r á n roses de Santa Coloma Joselito, Po-
sada y Ballesteros tomando el ú l t i m o la al-
t e r n a t i v a de manos de Ga l l i t o . • 
L a banda del Hospicio e s t r e n a r á u n paso-
dobie que al diestro de Zaragoza dedica el 
maestro L u n a , t a m b i é n « m a ñ o » . « en el cual 
(pasodoble) hay un c u p l é , l e t ra del autor 
d r a m á t i c o , a r a g o n é s igua lmente , Sr . Me-
EL FUTURO CONGRESO 
L A M A Y O R I A S E C O M P O N D R A D E 233 D I P U T A D O f 
Y L A S MINORIAS S U M A R A N 174 
D E VARIOS DISTRITOS SE RtCIBEN PROTESTAS PORQUE 
INThNTAN A R R E B A T A R LAS A C T A S A ALGUNOS 
DIPUTADOS E L E C T O S 
P . M i g u e l M a u r a y , s in embargo, »<? r:atj 
un. r e t r a j o , suspechosn. en hacer p ú b u o a f 
'as cifras defini t ivas, poique los m u ñ i d o r a , 
> chanchulleros t ionon his a c t a á en »u n 
y a f i r m á n d o s e que e s t á n em bhuicv • 
espera quo se .aaivglen de modo ác i c J a* 
ei acta ai con t r incan te de D . M i g u e l W j a S 
Actas prasentatías . 
í A y e r i b a n presentadas á ú l t i m a hora d« 
la t a rde en e l Congreso, 126 credcnciJes di 
otros diputados . 
E l oaeo de Nules. 
E n l a C á m a r a popular estuvo ayer t a r d « 
el secretario po l í t i co de D . A n t o n i o Ú ura 
para in fo rma rs*, ñor encai*0 ó A Husfott 
ex presidente del Consejo, d? si se h. í a j 
recibido en la J u n t a Centra l del Ceuso l a j 
cortificaciopes cor r^pondientes á h eleo. 
fJÓn de Nules íCas t e l l ón ) . 
Las cort i f ic .cienes no h a b í a n llegadc aÚJ 
y la p r ^ a u c ^ n dU Sr. MV-m-a s? dóbá » 
que fe] d i s t r i t o le comunican hr.c.cndol 
presente que se i n í e n r i a l terar c! resul tad 
do la e lecc ión , ckndo comp t r i u n f a n t e ai ' 
ño r l 'abie siendo así que el mayor nr imer 
cíe votos le correspondioron ni b a r ó n 
L l a u n . 
Una rGCtificación. 
E l « P u e b l o Astur , . . de Oviedo, nos tHégá 
la i n se rc ión de lo que s g u e : ' 
'<Des:n¡' ,n:aL, ro tundamente infürrr:«-.¡o-
ue« í r e m - a « t r u s t » : t r - su ludo t W í i i V > o 
elecciones s ^ u i c n t e : Herrero, 10.974 ; Al i JlJ 
9.094; Vr.Wés, 9.Ó-I7 ; P u m a r ' ñ o S d i i 
B u i l h s Í . 5 2 7 ; Ig lcs^e . g .827.~<.PufM# 
Astur .» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 
Para coutaarrastar el é x i t o del t a . i d i d í M 
to maur i s ta , S i . Oare-ía E K i ^ s , so han ooí 
metido en las acttas de los puebles e s c a n d í 
ioviVs lalsedadcs. 
tfe dico que las aci: 3 cuyas cifras haai sh 
dy ya p u b L í u d a s sé Osián' rohaciu ido pa iV 
coiocar al conservador, en el scgnmlo Ligar, 
E n nuichcs pueblos lus notarios c u - acor 
p i f i a b a n aj apoderado de Garcí-a B Í a n o s fu 
r o n encarcelados. So supone ha hyfxL. 
dte muchas actas do leti jítfebics van &n blan* 
co, paira ayudar al o á v lidato ctva?e: v;.do4 
y b u n í a r el acta aJ ninuiiáita. 
La o p i n i ó n , osean da l imda , prepara aeto^ 
de protesta . 
EN A R E V A L O 
En este d i s t r i t o d abuso ded PoJ.ei I .. i lol 
gado a! colmo. 
Alcaldes y secretarios fueron deten d a 
para impedir les el l ib ro ejercicio del sufra 
^ i o , lo que, gracias á Ja imjtevvención do 
juez de i n s t r u c c i ó n , Sr. Callejo, no l lc^ó i 
i t u l i z a r s o ; se hnu comprado votus, v. po; 
ú l t i m o , una pube tic Ablegados u^xx ia j . s 
A los datos que dimos ayer a ñ a d i m o s boy 
los nuevamento conocidos, y que se refieren 
á las siguientes provinc ias ; 
A L A V A 
Ca;pit<il: Velayos. 1. 
A m u r i i o : ü r q u i j o , c. 
Layuaii d í a ; Pando A r g ü o l l e s , O. 
A r ó v a l u ; Hodi iguoz Guci ra, l . 
C U E N C A 
M p t i l l a deJ Palancar ; Casanuva, L 
Sai i Olemente; Oareaga, 1. 
Ta i ancón : Cervantes,- c. 
C a ñ e t e : M a r t í n e z , c. 
J A E N 
C I H C L ' N S C R I P C I O N ; Ba i l en y Saba-
ter , liberales, y m a r q u é s do Casa-Bermeja, 
conservador. r 
M a i tos : A n g u i t a , 1. 
Ubeí i 'a : M o u i i l l a . I . 
L U G O 
B e c c r r e á : conde de P e ñ a Raupro, c. 
Chanuu la : R o d r í g u e z , c. 
M o n d o ñ o d o ; Monte ro Villegas, i . 
Q u i i oga : Quiruga, ). 
O R E N S E 
C a p i t a l : P é r e a , 1. 
Bande : Bugalla! , c. 
CarhaJIino: G a r c í a D u r a n , C. 
Celanuva : C á n i d o , c. 
G inzo : Cobidn, l . 
Puebla de T i . v e s : conde del Moral cíj Ca-
latrava. maurista. 
Ribadav ia : E s l é v e z , c. 
Valdeo i ras : Barber, i . 
Ve i ín : Espada, c. 
S E G O VIA 
C a p i t a l : m a r q u é s de iNajera, c, 
Riaza : Z o r r i l l a . 1. 
•Santa M a r í a de >¡ieva; Delgado, L 
T E R U E L 
Cnfpital: Royo Vil lanova, 1. 
A l b a r r a o í n : bailón do Velasco, l . 
A l t a ñ i z : Andiade , c. 
M o n l a l b a n : Castoll). c. 
Muí a de Hubiolos: Rosi l lo, 1. 
Valder robres : MuiitáñeK, 1. 
R E S U M E N 
Kn el M i n i s t e r i o do In Gobe rnac ión han 
facil i tado el siguiente resiiineu, s e g ú n los da-
tos hasta ahora conocidos : 
klii 21 íleccicfl, Whh 
Liberales 91 
Conserv actores 37 
Ciervistas 
Maur i s t a s 
Retforín islas •. 
Ja imistas 
Republic . nacionailistas.. . 
Ropublic. con juncionistas. 
Retpublic. radicales 
Regionalistas 
l in íc ipend ien tes 
Indefinidos 
Ca tó l i cos 
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EN GOBERNACION 
Ayer por ía tarde. 
E ñ G o b c í n a u ú n í a c ü i t a r o n ayer tarde los 
siguientes datos: 
A L I C A N T E . — P e g o : Lucharon Vega Seoa-
ne. 1.. v M a u r a ( D . M ) . 
B n i G ' J á . — C ^ i t a l : E l tercer lugar de la 
c i r c u n s c r i p c i ó n , dudoso entre el conde de Ve-
layes. 1., y D . An ton io Z u i n . á i r a g a . reg. 
C A ¿ T i ' l L L O N . — N u l c s : Parece que resulta 
el Sr. F a b i é con seis votos sobre el b a r ó n de 
L l a u r í , maur is ta . 
C U E N C A . — C a ñ e t e : Lucharon el Sr. Mar -
t ínez de Tejada, c , y el Sr. A r r i l a s , mau-
r is ta . 
O P E N S E . — C a p i t a l : Se ignora el resulta-
do def in i t ivo de la lucha en t re D . Vicente 
P é r e z . 1., y el conde de Bugalla»!, c. Celano-
v a : Idem entre Gay, ¡L y C á n i d o , c. Riba-
dav i a : Idem entre Merelles, l i , v E s t é v e z , e. 
OVIEDO.—Dudoso el tercer 'luga;- de la 
c i r c u n s c r i p c i ó n , ent re P u m a x i ñ o , c . y Váz-
quez de M e l l a , j a imi s t a . Behnonte Se i g -
nora el resultado entre Corujeclo. ref,, "y Ro-
d r í g u e z San Pedro, c. I n í i e s t o ; Idean entre 
D . M a n u e l Arguel les , c . y D J o s é Gayco-
11a. i . L l anes : Idem entre el m a r q u é s de 
Arguel les , c , y el St . G a r c í a Goiu-vlez. Pra-
v i a : I dem entre D . Bjieliodoro S u á i e z I n -
c lán , {., y D . J e s ú s Suái-ez Coronas, i n d . V i -
l lavic iosa : I : lem entre el Sr. Cavanilles, c 
V el Sr. R o d r í í T i i c z . ro í . 
S A N T A N D E R — D u d o s o el tercer lugar de 
la c i r c u n s c r i p c i ó n , en t re ei Sr. Hoyos, r . , y 
Solana, ca tó l ico . 
TOLEDO.—Talave ra de la R e i n a : Se des-
conoce el resultado de la lucha entre D . To-
m á s Bcruete y el Sr. Borra jo , ambos libe-
rales 
S E G O V I A . - S a n t a M*Jia de N i e v a : D u -
doso el resultado entre el m a r q u é s de Cabra 
y el Sr. Delgado, ambos liberales. 
De m^dru-gada. 
D i j o á los periodistas el s eñor subsecreta-
r i o que, no h a b i é n d o s e fac i l i t ado á la P ren-
sa referencia oficial respecto á las elecciones 
en provincias, no se le dé t a l c a r á c t e r á la 
r e l a c i ó n de candidatos t r iunfantes publicada 
por el « H e r a l d o » de anoche. 
M a n i f e s t ó que en Ponferrada h a b í a t r i u n -
fado con 1.007 votos de m a y o r í a sobre el 
conde, de Sagasta, el Sr. S á e n z de V i c u ñ a . 
N O T A S S U E L T A S 
L a sinceridad electoral. 
E n todos los C í r c u l o s p o l í t i c o s se viene 
comentando el escandaloso hecho de que se 
expiduerau en algunos colegios de A U d r i d 
certificaciones en blanco. N a t u r a i i n a n i e se 
presume que las actas ^ h a b r á n ü i t a a d o en 
i g u a l forma. u 
Este hecho in to lerable ^ d que, . -ecún 
se af i rma, ha dado el t r i u n f o ¿ S a ? ^ 
candidatos republicanos, con £ 
Ha*t/.i anteayer no l l c g a u n alnoioa* á ü 
las actas á la J u n t a dvl Cct^o ^ I V S 
m o n v o ? - s e p reguntan - . . l í r u n e r " ' 4 
Son todos AJÍ Í-Í1Í,,VJ , u ' . 
t i d o un burdo r ^ t ' a v "* 6i:'S-
m a n ó n o s v satét i tet i dculicnni i . i i -•in ' • , i™ n e c e a n V,;ilos los d i a í 
W r a f tt^a?^ á la ^ - - « e r i d a d elec-
¿ A qué le I lomará ei cond* sinceridad? 
Otro rumor alar-jante. 
T a m b i é n acerca de la l e c c i ó n en Pegc 
( A l i c a n t e ) , se dicen y cor - p.tan ciertas r ~ 
sas que hacen poco favo; ai m i n i s t r o do 
Gobwna ia ión y au g o b e - r r J c r c i v i l de 
citadla pr^vinei-a. i 
leraativcs impidaorQn á los ciudadanas H i 
emi-iiión l ibre del sufraaio. 
La op in ión e s t á ¡ n d í ^ i u d i s i r a a an t« l . j 
a c t i t u d di^l señor conde do Mon to f r í o . 
E l ovndidato conssrvadur derrotad s<j 
ñ o r A m a t . se propone pedir la a n n l i c i e . d J 
acta que Id ha siido arrebatadn por IM-ÜC/ 
;\¡D i l eg í t imos ; fldemás, nos cou^tn que « 
ar. A n i a t vo lverá de nuevo con el Sr. Matíi 
r a , con quien vi r tuahuemo lia ostade sí^mí 
pre . 
E N BADAJOZ , 
Para rectif icar in íg t -n i ro imcs \y,v6 oai 
uWicadas en la Prcnja í-obre pl r e - i ' l 'w , ' 
de las cilcecicnos on la c i r c u n s c r i p c i ó n i* 
Bad.ijo-z. se nos mi?ia! h a c m i r s const 
que el resaltado vordactrn f u é ei s iguiente 
Dc-n Cario.; Pr-'-Mioco, 17.012 votos ; .señe, 
m a r q u é s do la Fr i ;u íofc , lo.Gl-v D . Arca 
dio A l l v . n ú ; : . \ o . 2 V l , v D . J : s ü í L o p q 
U . V 1 2 . \ 
Quedan e lcgidc j , p o | t : n t o , los tres p r | 
meres. 
EM B ü I C O S 
BÜJ1GOS 11 
Se han calmado los fciimos al tenerse 
necimicntor, de les ú l u ' l o s d ,tcs de lae el. 
cienes facilitados por I gobernadew-, 
S i ^ ú n ost. % cbtos, l | u salido t r i q o f n t i t i i 
los Sres. Z u m á r r a g i , i g i o n a l i r í a : Arí .->.hJ 
l ibera!, y A j í a r i d o , con ¡ rvado: . El cen-ie u | 
Vela vos h ; quedado en uarto lugai1. 
Fa l t an 1c? dates de us secciones, que t i l 
v a r i a r á n el resultado. 
E N CASTELLON 
CASTELLON 11 . 
E l gobernador ha malirestado á los pcr iA 
distas habei- recibido yauas certificaciones <4 
la contienda e l e c t o r a l ' d í i domingo. 
La de una Secc ión d^l pueblo di Poyu>' 
di f iere de otras ( X T t i í i c l c i o m j s de a m'isnl 
sección, r e s t á n d o s e as í (jen votos 'al can.Ud 
to ca tó l ico , s eño r b a r ó n do L laur í , para s1 
m á r s e l o s al candidato ekcas i l tdo . & . FabiJ 
A s e g ú r a s e que tambifn se notan algún. ' 
r a sp ,dura s en la cc -r t i f i tkc ión . 
E s p é r a s e con ansiedad el esorutine j - n ^ 
r a l del jueves. 
D U R A l i G O 
E l d ipu t ado electo. S í . Aapuero, n>.s d | 
r ige el siguiente te legrama: J ' • J1 
oAcudo á Prensa p i d i i n ü d publicidad i 
m i protesta no sól0 en nombro nro^io, sin 
de mis electores y o p i n i ó n , contra con'duc 
gobernador c i v i l en elecc.ione^ detrito D> 
r a n g o ; no creo que sdiuD-.M'» parbicuUvn 
hacia u n oandidato, por ¿ r a i d e s v estreob 
que sean, l eg i t imen delegaciones' autoi id; 
a grane l en dependientes y amiges de dioh 
candutotoa que usan de ella p i r a prc r d 
a capricho á mis agentes v amnaa-ar en .aü 
bio, todos los desmanes do dos'de su ba.idc 
menoa . au toma i - á dar v^lor en computes < 
votos a actas buirlad'amQnte falsificadas qi 
« " g a . a n todo ol Censo á un caxdádato y * 
j a n ad o t r o cero vo tos ; afortunad;^'--!"1 
m i cand ida tu ra , t a n dssuirada, según a 
ac ta po r el Cuerpo eleotoral, ha saco-^, i 
pesar dte todo, s e g ú n ios datos verdnd, m\ 
n í a y o r í a de cuatrociientce votod ; vereiros ̂  
logran q u i t á r m e l a . — . 4 m p u € r o . » 
EN L E O N 
• . LEOS 11 
H a n t r iunfado en esta provinc ia : 
. Catpital: El iagaray, 961 v«?>os. 
R i a i i o : conde de Sagasta, por 1.463 
L a V e c i l l a : Vaibuena, por 3.960. 
S a l i a g ú n : B a r r í o b e r o Armas , pqir rü''. 
Todos, libeia-les merinistae. 
Ponferrada.: V i c u ñ a , por 457. 
Valencia de Don J u a n : Alonso B a t ^ 
G09. 
La B a ñ e z a : P é r e z Oresipo, por 1.36^-
M u r í a s de Paredes: Oarballo, couseCvodio. 
por 352. 
E N T A L A Y E R A 
La elección por este d i s t r i t o fué rt^id 
• « • , u i u n f a n d o el comandi-ante Sr. B o r r a j 
•tAiva 0] Sr . Boruefe. 
La <q)in.ión p ú b l i c a e s t á cont ra éel^. q^ 
c o m e t i ó atropellos, coacciones é i legalidj 
des, é hozo urna compra escamdalosa d© 
tos. E n varios pueblas dio « p u c h e r a z o » . 
C o n f í a s e en que e l acta del Sr. Berue| 
s e r á anulada . 
U n a C o m i s i ó n proyecta n a T i a j e 6 
d w d , en t r e n especdal, pa ra protceter a» 
i 
i ? 
M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . 1.616. 
t L D E S A T E : 





D E L A C A S A R E A L 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
V I S I T A S Y A U D I E N C I A S 
Con S. M . el Key despacharon ayer, t 
l a hora acostumbrada, el presidente del 
Consejo y los min is t ros de Hacienda y ü o -
b e r n a c i ó n . 
D e s p u é s r e c i b i ó el Soberano en audien-
cia al duque de B i v o n a , al m a r q u é s de 
Someruelos, a l conde v iudo do Alb i z y á loe 
Bres. Foronda v Cuadra . 
E l Monarca fué cumpl imentado pc^r el 
alcalde., Sr". R u i z J i m é n e z , y por el direc-
t o r de A d m i n i s t r a c i ó n local, conde do San-
t a Engrac ia . 
Su Majes tad la Reina D o ñ a V i c t o r i a d ió 
d u r a n t e la m a ñ a n a su acostumbrado paseo 
por la Casa de Campo, y r ec ib ió en audien-
c ia al i l u s t ro escultor D . M a r i a n o Ben-
Uiure , que le d i ó las gracias por haberse 
.d ignado v i s i t a r su estudio. 
Su Majes tad la Reina D o ñ a Cr i s t ina 
f u é cumpl imen tada por la s e ñ o r a condesa 
*le R o m a n ó n o s , á la que a c o m p a ñ a b a su 
h i j a , la s e ñ o r a duquesa de Pastrana, y por 
D . M a r i a n o B e n l l i u r e . 
^ , Su Al teza la I n f a n t a D o ñ a Bea t r i z , 
que poi- p r i m e r a vez ha salido á la callo, 
d e s p u é s de su l igera i n d i s p o s i c i ó n , estuvo 
Palacio v i s i t ando á los Royes. 
^ L a superiora de las Religiosas Tercin-
Tias de San Francisco de Asís y de la I n -
maculada C o n c e p c i ó n , de Valencia , estuvo 
en Palacio para dar á S. M . la Reina Do-
fia Cr i s t i na las gracias por sxis gestiones 
para que la mencioun.da Comunidad se 
encargue de la e d u c a c i ó n de las n i ñ a s del 
Colegio Nac iona l de Sordomudos. 
-$>- E l p r ó x i m o D o m i n g o de Ramos se 
c e l e b r a r á en Palacio Capi l l a p ú b l i c a . 
^ { ¿ t a m a ñ a n a p r e s e n t ó sus respetos al 
B e y el m ' n i s t r o de E s p a ñ a en Berna , sc-
fior Rcinoso. E l Monarca lo i n v i t ó á oomer 
en su c o m p a ñ í a . 
L a Reina D o ñ a Cr i s t i na , a c o m p a ñ a d a 
de la marquesa de Moctezuma, v i s i t ó osta 
t a rde el nuevo Asi lo , que lleva su nombre, 
const ru ido á sus expensas. Su Majes tad re-
c o r r i ó detenidamente todo el edificio y q u e d ó 
^nuy satisfecha de su v i b i i a . 
É l As i lo s e r á inaugurado en breve por 
Bus Mnjestades. 
.4» L a Re ina Dona V i c t o r i a p a s c ó , á ca-
l>allo. por la Casa de Campo, con la I n f a n t a 
D o ñ a B e a t r i z . 
E l Rey p a s e ó , en a u t o m ó v i l , por la po-
U a c i ó n . A sn regreso fué cumpl imentado por 
d o ñ a E n r i q u e t a de B o r b ó n , 
E n la audiencia en que ha sido recibido 
por S. M . el Rey el caipellán castrense señor 
Molero , é s t e , al entregar al Monarca u n 
ejempdar de su obra « R o m a n o e r o del Gran 
C a p i t á n » , oyó de labios del Soberano pala-
bras do elogio y aJiento por la mencionada 
rb l i c a c i ó n ; siendo igualmente felici tado por M . la Re ina D o ñ a M a r í a Cr i s t ina , á la 




empresas del Trianon-relace 
eran Teatro 
Desde boy hasta el 
MARTES SANTO 
que se proyectará por última vez, 
C H R I S T Ü S 
m m m m m m m m i m m 
B i : L O S S I & I J i £ S T £ S 
P R E C I O S 
lú^e.-eiitaca: 
1,50 PESETA 
M e s M M r a : 
UNA PESETA 
C O N L A M I S M A 
NUMEROSA Y B R I L L A N T E 
ORQUESTA 
ungida por tas eminenias m z u m 
m i LUIS V I U A L B A 
(de los Agustinos) 
Y 
D. Tomas 
S O R P R E N D E N T E Y F A S T U O S A 
P R E S E N T A C I O N 
I Í O T T O A T 
Por los d t ia l les del tocador se deduce la 
eicgaucia. 
P ida siempre los jabones, esencias, cre-
tnas. colonias, etc., (jue 9a,\ todos precios fa-
b r i c a la P e r f u m e r í a P lo ra l i a . 
* 
Usad la SBDBMf IM GBORBO 
T 
•La vloro-anomia de las j ó v e n e s desaparece 
Al poco t i empo de usar IOÍ Hi^ofosf i tos S á -
i u d ; cá t j l - m e j o r roco i i i t ; t a y e M e cuucx- do 
basta hoy, s e g ú n ce r t i í i c ac ióñ de eminentes 
m é d i c o s , 
Aprobado por la Real Academia de Med i -
a n a y C i r u g í a . 
O ídos , calma dolor en el acto y cura la su-
p u r a c i ó n en 4 d í a s Oto-Analgcsina Or ive . 
^ A T A R R O S - T O S . - ^ J a r a b e de h e r o í n a 
U>enzo-oinámioo) de l doc í<)r M a d a i i a g a . 
gradable é insuperable remedio pectora l . 
E L DIA E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
D E C L A R A C I O N E S D E L A L C A L D E 
L A V A C ü N A C I O N V A POR B U E N 
C A M I N O 
—o— 
Ayer r ec ib ió el alcalde á los periodistas, 
m a n i f e s t á n d o l e s que ba 'uía estado en Pa-
lacio cumpl imen tando ul Rey, á quien ha-
b ía dado cuenta del ac tual estado de las 
obras de la Gran V í a y de otras r e f o r m á i s 
proyectadas. 
A ñ a d i ó el Sr . R u i z J i m é n e z que h a b í a 
estado también* con el pre^ ideme de la 
D i p u t a o i ó n P r o v i n c i a l conferenciando sobre 
los casos de t i f u s e x a n t e m á t i c o que se han 
regis t rado en la C á r c e l de Mujeres , donde 
no existen elementos para aislar del te-
r r i b l e mal á las reclusas no atacadas de 
la enfermedad que se espresa. 
Of rec ió a l Sr. D í a z Agero que puede 
disponer á tailes finos, do aquellcs medios oou 
que cuenta el A y u n t a m i e n t o , para lo que 
ya se puso a l habla con el d i rec tor d e í 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l , Sr. Chicote, y con 
el inspector de Sanidad p r o v i n c i a l , acor-
d á n d o s e h a b i l i t a r pabellones, con carnal , 
pa ra albergue de hxs quo padecen el t i f u s , 
t i f u s . 
A n á l o g o s ofrecimientos hizo a l s e ñ o r go-
bernador c i v i l de la p rov inc i a . 
E l H o s p i t a l i l l o que lleva el nombre de 
F e r n á n d e z L a t o r r e t u v o que C l a u s u r a r a * 
por o c u r r i r al l í algunos casos de t i f u s de 
c a r á c t e r grave . 
M a n i f e s t ó a d e m á s el alcalde que han sido 
trasladadas a l H o s p i t a l t res reclusas en-
fermas, y que se adaptaron la^ precaucio-
nes necesarias en e v i t a c i ó n de que se pro-
pague dicha enfermedad. 
Respecto á la v i rue l a , d i j o que h a b í a n 
d i sminu ido los casos, y que, a d e m á s , ha 
desaparecido en g ran pa r t e la a n t i p a t í a 
que mostraba el p ú b l i c o en general á ' l a 
v a c u n a c i ó n . 
E^ta se hace en g ran escala, acudiendo 
al L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l todos los d í a s 
m u c h í s i m a gente. E n una do las pasadas 
tardes acudieron nada menos que 1.300 
personas. 
L a ses ión de hoy. 
E n l a ses ión de hoy e x p l a n a r á el s e ñ o r 
N i e m b r o su anunciada i n t e r p e l a c i ó n feobre 
defraudaciones cometidas en e l Ma tade ro 
á la Hac ienda m u n i c i p a l . 
H a b l a n d o de ello el alcalde con los pe-
r iodistas , d i j o que todas las i r r e g u l a r i d a -
des idenunciadas d, í :saPar600rán ouanxio 
comience á func ionar el nuevo Matadero . 
L a t e r m i n a c i ó n de las obras de é s t e — 
d i j o — q u e d a r á n te rminadas den t ro de poco 
t i empo , y entonces s e r á hora de que el M u -
n i c i p i o designe el personal ap to que sea 
necesario. 
Op osiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
Terminado el primer ejerciólo de estas 
qpos iq ioneá , la «Gaoeta» an/imcia que el 
segundo d a r á comienzo el 3 de M a y o p r ó -
ximo, en la Direcc ión de lo Contencioso, 
á la una de la t a rde , con t inuando luego 
las sesiones en el s a l ó n de actos del Co-
legio N o t a r i a l de M a d r i d (Bolsa, 14), 
donde t e n d r á n l u g a r la lec tura p ú b l i c a de 
los t rabajos y laaf disertaciones. 
Se convoca, a l efecto, á los 43 opositores 
ajprobadfes en el p r i m e r ejercicio, ctuya 
l i s ta pub l ica t a m b i é n la ccGaceta». 
A la Judicatura. 
H a n sido aprobados en el p r i m e r ejer-
cicio, con l a correspondiente p u n t u a c i ó n , 
los opositores, siguientes : , 
56G.—D. A n t o n i o Recio Or tega , 9. 
670 .—D. J o s é M o l i n e r o J u n o y , 10,50 
573 .—D. J o s é M a r t í de Vesses, 12,87. 
577 .—D. J e s ú s U r r u t i a Cast i l lo .» 14,77. 
Pa ra m a ñ a n a , jueves, á las cua t ro de 
la t a rde , se convoca á los opositores com-
prendidos en t r e los n ú m e r o s í)78 a i tKX), 
inc lus ive , segundo l l amamien to . 
Alzacuel los de c la se superior 
ú 9 p e s e t a s d o e e n a * 
P L A Z A M A Y O R , 3 2 . — A Z A 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
E S P A Ñ O L . — A las seis (popu la r ) , Buen 
maestro es umor,- ó L a boba discreta y L a 
Remol ino .—A las üüez, Cabrita, que t i r a al 
monto . . . 
P R I N C E S A — N o hay f u n c i ó n . 
C O M E D I A . — A las sois, c i n e m a t ó g r a f o . — 
<(La dama hlainca)> ( tres actoa), uCbarlot en 
en el p a r q u e » , «Ambrosao , p i n t o r » y « L a 
t i agacha de la e sc lu sa» (tres aotos).—A las 
diez ( c o m p a ñ í a o ó m i c o d r a m á t i q a ) , £ 1 i n -
ü o r n o . 
L A R A . — A las sois y media (dobl^) , L a 
desconocida (dos aotos).—A las diez y me-
dia (doblo) . La desconocida (dos actos). 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a Samó Raso.— 
A las sods y media (sección vea rnú) . La tro.^-
oura de Lafuente ( t res actos).—A las diez 
•v media (doble) , L a b o n d i o i ó n de Uioa (dos 
actns en tres cuadros). 
I N F A N T A I S A B E L . — A los seis y media 
(doble), L a culpa ajena y J o h n l'ort-s. —A 
las diez y media (espocial), John Peres y 
Los í. í . ibricios. 
A P O L O , — A las seis (sencil la) , L a p a t r i a 
de CcrvanU'a.—A los .sieíte y cuar to (senci-
l l a ) . Las bribonias.—A las diez y cua r to 
(soncvilla), L a patxia de Cervaj i tes .—A Jas 
once y media (senoil la) , Z h i n t a . 
Z A R Z U E L A . — A las seis. E l conde de 
L u x e m b u r g o . — A las diez y modia . Las ale-
gres chicas de B e r l í n . 
C O M I C O . — A lab seis (doble), Miss Ca-
ñ a m ó n . — A las diez y media (doble), Mis* 
C'afr i m ó n . 
G R A N T E A T R O (palacio del o i n o m a t ó -
y r a f o ) . — A b s seis menos cua r to .—Butaca . 
1,50.—Por la noche, á las diicz y cua r to (po-
pulares ) .—Butaca , 1 peseta .—Exi to incon-
cebible do o C h r i a t u a » (tres misterios, sois 
partes. 3.000 metros) , grandiosa v i s ión ar-
t i s t icc- re l ig iosa , ¡numeroea y b r i l l a n t e or-
questa d i r i g i d a por los maestros Padre L i m 
V i l l a l b a ( de los A g u s t i í i o s ) y D . T o m á s Ba-
r r e ra . Sorprendente y fastuosa prceonta-
c i ó n . — N o dejarse confundi r con el anuncio 
de « L a v ida de C r i s t o » , p e l í c u l a va conoci-
da y proyectada el -año ú l t i m o en el Gran 
T c c t r o y Cinema X , á 0.50 butaca, v hace 
dos a ñ o s en el «cii.ne» do la calle de í a F lo r 
á m á s bajo p r e c i o — u C h r i f i t u s » es ú n i c a é 
incomparableir 
D E LOS M J S I S T E R I O S 
E L H U N D I M I E N T O 
D E L " 5 A N T A N D E R I N O , , 
o 
E L G O B I E R N O D E S C O N O C E L A S 
C A U S A S 
L A C ü E ü T I O N D E L A S E X P O R I A -
C I O N E S 
—o— 
E N L A P R E S I D E N C I A 
L a feria do! « S a n t a n d s r m c ; ) . 
E l jefe del Gobierno, en la c o n v e r s a c i ó n 
con los periodistas, conf i rmó un telegrama 
publ icado por los per iód icoB. 
— ü e s g r a c i a d a m e n t e — d e c í a el conde—es 
c ier to el h u n d i m i e n t o del vapor e spaño l 
( ( S a n t a n d e r i n o » . 
Anoche mismo, en te legrama of ic ia l , me 
daba cuenta del hecho nuestro cónsu l en 
Hendaya , agregando que en el suceso ha-
b í a n perecido cua t ro marinero?. 
E l G o b i e r n o — c o n t i n u ó el presidente—se 
preocupa mucho de este asunto, c o n c e d i é n -
dole t a l i m p o r t a n c i a que, apenas rec ib í el 
t e legrama c i tado , t e l eg ra f i é p id iendo ampl ia -
c ión de detal les ; mas hasta la fecha no he 
sido contestado. 
E l h u n d i m i e n t o del ( ( S a n t a n d e r i n o » es u n 
hecho absurdo é incomprensible . Todos los 
esfuerzos del Gobierno se encaminan á ave-
r i g u a r escrupulosamente si hubo ó no torpe-
deamiento, ó si el sucoso obedec ió á otras 
causas. 
E s p e r o — t e r m i n ó el presidente—tener hoy 
mismo referencias exactas que expl iquen con 
toda c l a r i d a d el t r i s t e y lamentable hecho. 
E N G G B E R N A G S O N 
Ayer al mediodía. 
E n el M ' n i s t e r i o r e c i b i ó á los periodistas 
el duque de A l m o d ó v a r del V a l l e , e l cual les 
m a n i f e s t ó que l a huelga de marmolis tas y 
canteros de Santander p r o s e g u í a en i g u a l 
estado, y que los obreros p r e t e n d í a n que u n 
p a t r o n o pagase los garEos de l a huelga du-
r a n t e los tres d í a s que e s t á p lanteada . 
Los obreros de las f á b r i c a s de construccio-
nes de madera, de Alcoy , se han declarado 
en huelga, exigiendo u n aumento en los j o r -
nales de u n 20 por 100. 
E N H A C I E N D A 
Sigue recibiendo el m i n i s t r o numerosas 
reclamaciones referentes á l a e x p o r t a c i ó n . 
L e ha v i s i t ado u n a C o m i s i ó n pa ra hablar-
le de l a e x p o r t a c i ó n de carnes. 
Preocupa a l Sr. V i l l a n u e v a el asunto del 
papel . 
T a m b i é n e s t á estudiando lo r e l a t ivo á l a 
cebada, que, no obstante lo muy gravado que 
e s t á su e x p o r t a c i ó n , siguen l l e v á n d o l a al ex-
t r a n j e r o . E l Sr . V i l l a n u e v a e s t á decidido á 
e v i t a r esto y probablemente l l e v a r á a l Con-
sejo el c ie r re absoluto de fronteras pa ra 
este a r t í c u l o . 
Por ú l t i m o , d ió cuenta de haberse firma-
do u n Real decreto anunciando l a adquisi-
c i ó n , po r subasta, de los frascos pa ra el 
mercur io de A l m a d é n . 
E N F O M E N T O 
Dice el S r . Gómez Acebo. 
E l d i rec tor general de Comercio manifes-
t ó á los per iodis tas que en l a r e u n i ó n de la 
C o m i s i ó n de m e t a l ú r g i c o s , q u e d ó estudiado 
el d ic tamen, que s e r á aprobado el s á b a d o . 
A ñ a d i ó que, conforme el acuerdo que es-
tablece el a r t í c u l o 17 de la ley de Comuni-
caciones m a r í t i m a s , h a b í a propuesto a l Go-
b ie rno concertar con l a C o m p a ñ í a T r a s a t » 
l á n t i c a l a s u p r e s i ó n t empora l de los viajes 
á F i l i p i n a s , dest inando los buques que hacen 
este servicio al t r á f i co en t re los puertos es-
p a ñ o l e s y Nueva Y o r k , con fletes razonables 
para t r anspo r t a r t r i g o , m a í z y c a r b ó n . 
Con obje to de t r a t a r de este asunto, el 
m a r q u é s de l a C o r t i n a ha c i tado, pa ra con-
ferenciar , al representante de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , 
E l estabilizador Montero. 
E l m i n i s t r o de Fomento ha rec ib ido la 
v i s i t a del i n v e n t o r del estabil izador M o n -
tero , á quien ofreció celebrar con él y en 
presencia del d i rec tor de la Escuela Nacio-
na l de A v i a c i ó n , Sr . K i n d e l á n , una oon íe -
rencia pa ra t r a t a r de l a c o n s t r u c c i ó n , por 
d icha Escuela del c i tado estabi l izador, 
E N G U E R R A 
Se aprueba el presupuesto para reparado-
nes urgentes en el cuar te l de San Francisco 
de esta corte. 
H a sido nombrado jefe y pr imar clavero 
de la Caja Cen t ra l del E j é r c i t o al coronel de 
I n f a n t e r í a D . H i l a r i ó n M a r t í n e z Santos. 
Se concede la vue l ta á activo al te-
n ien te coronel de Estado Mayor D , E m i h o 
Figueras F e r n á n d e z , 
I dem i d . lioencia para contraer m a t r i -
monio «I ve te r ina r io p r imero D . Reinesio 
G a r c í a de Blas , 
E N M A R I N A 
Auxilios para obras* 
Se dispuso que se adquieran 160 ejem-
plares de la obra « C o n t a b i l i d a d e s de mate-
r i a l de los b u q u e s » , de l a que es au tor ea 
comisario D . C r i s t ó b a l G a r c í a . 
-4». C o n c e d i ó s e aux i l io en m e t á l i c o al con-
tador d« nav io D . M i g u e l L ó p e z para l a 
inupresiói i de cien ejemplares de su obra 
«Nocáones sobre p r o d u c c i ó n , reconocimiento 
y c o n s e r v a c i ó n de los alimentos m á s usados 
en la M a r i n a » . 
Pastillas Bolívar 
P E C T O R A L E S . L a s que mejor curan 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , a s m a . t o s . D e 
venta en todas las farmacias. 
J)E rOLITJCA 
DISGUSTOS 
E N T R E L I B E R A L E S 
INTRIGAS Y CONJURAS 
¿ C O M B I N A C I O N M I N I S T E R I A L ? 
— o — 
D e c í a anoche un es m i n i s t r o l ibera l que 
la d i r ecc ión de su par t ido sa l ía ;í conflicto 
¡ por d í a . 
A y e r nos h a c í a m o s eco de la sorpresa cau-
sada c u t r e los p o l í t i c o s a l ver que e,I ¿ e ñ o r 
Paya, jefe del pa r t ido l ibera l de la pro-
vinc ia de M u r c i a , se ha quedado sin acta 
y han perdido en todos los d is t r i tos sus 
' correl igionarios y amigos. 
H o y se repi te el caso en Orense y su pro-
v inc ia , porque el jefe l ibe ra l , D . Vicente 
P é r e z , que g a n ó la e lección en la cap i t a l , 
a l acumular le la v o t a c i ó n de los pueblos 
rurales , ha perdido, y en todos los d i s t r i tos 
de la provincia , menos en dos, ha sucedido 
I lo mismo que en M u r c i a . 
Paya y Vicente P é r e z , dec í a el ex m i -
n i s t r o , han sido v í c t i m a s de grandes i n -
t r i ga s de sus correl igionarios. A l p r imero lo 
p ro te j e el conde de R o m a n ó n o s , y a l s e g ú n , 
do , los Sres. AJba y Vi l l anueva . 
Los maquiavelos liberales, con sus i n t r i -
gas, han disuelto en ambas provincias el 
p a r t i d o l ibera l y d e m o c r á t i c o , s in conseguir 
I Jas actas que p r e t e n d í a n , y sólo se ha de-
most rado quo hay n n grupo de inquietos 
e n t r e los minis ter ia les , que n i se enmienda 
n i se arrepiente, y ahora han dado l a bata-
| l i a en Muroda y Orense, y en el mes de 
Agos to h a r á n la conjura en San S e b a s t i á n . 
U n senador, t í t u l o , d i j o en seguida: 
«¿ Pero q u é h a r á Romanones con esta 
gente ?>»... 
—Nada—le repl icaron—, parque el presi-
dente del Consejo les ha cogido miedo, á 
pesar de estar en e l secreto de que no fae-
n e n á nadie d e t r á s ahora, como tuv ie ron 
en otras conjuras. 
Y a d e m á s , todos se r í e n de ' los enanos 
de las Ventas de A l c o r c ó n . . . 
E l g rupo se disolvió , diedendo u n d ipu-
t ado i d ó n e o : t Se ñ o r e s , estamos en plena 
con ju ra , y Romanones, BjGhicfado an te sus 
m a q u i a v e l o s . » 
Alvarado, á Hacienda, y 
Ruiz Valarino, á Estado. 
U n conspicuo de l a s i t u a c i ó n d e c í a anoche 
en u n Ci rcu lo a r i s t o c r á t i c o , y ante muchos 
p o í t i o o s , que se «co t i za en a l za» l a candi-
d a t u r a del Sr. Alvarado para Hacienda, y 
R u i z Va la r ino para Estado, « d e s c a n s a n d o » 
los Sres. B u r e l l y Ba r ro so ; saliendo dos de-
a n ó c r a t a s , en t r an otros dos. Ba jo esta com-
b i n a c i ó n de los par t idos l ibera l y d e m ó c r a t a , 
e l resto de l a c o m b i n a c i ó n l a a r r e g l a r á el 
conde de Romanones. 
Jefes provinciales en desgracia. 
Se d ec í a ayer en el Congreso que ed go-
bernador c i v i l de Barcelona, que no ignara 
su g r a n fracaso, insiste en que se le sus-
t i t u y a en seguida-, y , como jefe do loe l ibe-
rales de A s t u r i a s , e s t á quejoso de sus co-
r re l ig ionar ios , que se han dejado der ro ta r 
en l a persona de su hermano D . Hel iodoro 
S u á r e z I n c l á n , derrotado en P rav i a par un 
consearadoz. 
Será usted senador. 
U n Kberai , ex d iputado y ex senador, de-
c í a anoche que t iene una l i s t a de las pe r -
sonas á quienes e l condte de Romanones les 
ha d icho: «Ni una palabra m á s ; s e r á usted 
senador, se le af i rmo.» 
Y según, contaba, en l a l i s t a figuran un 
centenar de pretendientes de los par t idos 
i d ó n e o , i l iberal y d e m ó c r a t a . 
Francos Rodríguez no 
quiere ser vitalicio. 
Persona que tiene mot ivos de estar admi -
rablemente enterada, af irmaba anoche que e l 
S r . Francos R o d r í g u e z no a c e p t ó el ofre-
c imiento de una v i t a l i c i a , prefiriendo l a re-
p r e s e n t a c i ó n de la C á m a r a popular . 
Recepción diplomát ica . 
E n e l M i n i s t e r i o de Estado se verif icó 
ayer la r ecepc ión d i p l o m á t i c a , acudiendo para 
conferenciar con e l conde de R o m a n ó n o s l a 
mayo r par te de ios embajadores y j e í e s 
de m i s i ó n . 
E l general &oness. 
S e g ú n referencia oficiad, ha llegado á Pa-
n a m á el generad Cencas, nombrado a r b i t r o 
e n el l i t i g i o pendiente ent re los Estados 
Unidos y la ci tada R e p ú b l i c a . 
Cervecería "El Cocodrilo,, 
M A D R I D 
H a y arenques holandeses á la marinera. 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y , m i é r c o l e s , se d a r á n las siguientes 
c á t e d r a s : 
De cinco á seis. P s i co log í a , explioada por 
e l P. M a t í a s G a r c í a . 
De seis á siete. C á t e d r a C a r d e n a á San-
dba, explicando el Sr . Vales F a í k l e t L » 
Reina D o ñ a Isabel de la Paz, tercera es-
posa de Felipe U » . 
Esta ú l t i m a c á t e d r a os para s e ñ o r a s 
7, P R E C I A D O S , 7 . — M A D R I D 
Al ta s novedades en sombreros y gorras 
para s e ñ o r a s , cabalipros y n i ñ o s . Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
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L A L O T E R I A 
N A C I O N A L 
SORTEOJDE AYER 
L I S T A da l a n ú m e r o s premiados en el 
sorteo celebrado en M a d r i d el d í a 11 de 
A b r i l de 1910. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Premias. Kúmeros. POBLACIONES 
000,000 S.tSí M a d r i d . 
250 000 4 3 H B a r c e l o n a . 
12?). 000 l . ; , n I d e m . 
50.000 r..369 . í d e m . 
1 0 . 0 0 0 . 3.9;)4 M a d r i d . 
10.000 1.406 Z a r a - t z a . 
I M Q O 12.0S1 J a é n . 
l '.OOO 11.057 C á d i z 
10.000 15 .3n t í V a l e n c i a y Zaragoza . 
10.000 11.551 V a l e n c i a . 
lO.-'OO 13.749 C o r u ñ a . 
10.000 110 To lde . 
10.000 4.867 V i t o r i a . 
10.C00 5.072 San Sr>bas t i án . 
10.000 IS.SIÜ San S e b a s t i á n y M a d r i d . 
10.000 921 Barce lona . 
1 0 . ' 0 0 13.214 Sa lamanca . 
10.000 15.650 M a d r i d . 
10.000 1.799 I d e m . 
10.000 13.40^ San tander . 
PREMIADOS CON 2.000 PESETAS 
C E N T E N A 
500 781 732 481 868 556 104 41 372 688 
418 327 177 812 258 870 138 491 283 78 
440 210 19á 107 437 741 833 948 86 629 
638 187 544 61 986 69 040 922 209 62 
34 219 377 479 282 237 449 792 963 396 
925 
M I L 
146 391 1S8 496 012 088 874 731 231 813 
053 405 546 139 169 955 744 945 660 324 
551 670 929 339 923 135 974 331 196 216 
640 270 875 882 841 096 894 685 070 336 
634 675 305 306 234 965 869 880 
DOS M I L 
668 393 235 007 225 625 905 164 5002 257 
630 060 400 931 081 229 200 731 083 500 
759 606 802 373 158 363 075 999 515 585 
468 027 651 496 837 210 720 666 765 875 
177 528 181 528 621 613 757 529 812 299 
872 114 5001 848 265 
T R E S M I L 
971 742 929 525 577 025 877 201 875 
179 074 671 712 985 290 556 490 230 
793 949 071 817 788 635 506 182 781 
262 744 005 998 724 372 7700 410 363 
542 550 197 068 166 847 983 209 081 















Dandoia núm. 17^. 'A 2,90 pesetas. Omiensioiics: 2'* ror '. '¿ i.or 7 ccnlimctrús. 
Bandejas formandu serio de % ilüí> y do 4, muy «;iie«: [un ma ¡nui-r h correspondencia ó documentos, ciasiü-
cándola rápidamente con destino 4 los diversos depírtamentus eu donde haya de ser despachada. 
Las dimensiones de cada h^ndoji sen Ménticas í la reseña la. 
Número de orden y precios: ló7, de dos Iwnd.'j-i*. 7 pesetas, 1.976. de lies ídem, 11. 5.423, de cuatro ídem, 15. 
E S P E C I A L I D A D D E L A G A S A 
L . Asín Palacios.-Preciados, núm. 23.-Madrid 
C U A T R O M I L 
839 885 763 954 288 939 312 145 963 
343 806 772 586 465 253 639 854 039 
276 029 944 199 274 370 881 883 107 
906 279 906 838 035 951 835 879 006 
031 449 624 155 270 226 201 467 399 
141 902 727 202 249 537 626 744 851 
664 931 121 
C I N C O M I L 
772 337 759 442 347 919 873 23* 218 966 
622 263 899 429 524 533 481 143 833 088 
646 230 375 893 290 354 017 353 537 946 
605 742 210 064 568 687 079 
S E I S M I L 
448 757 855 524 904 157 216 574 747 069 
839 120 094 169 809 088 256 946 652 135 
437 608 806 401 339 547 769 453 487 179 
792 591 480 545 483 758 918 016 328 222 
675 017 090 592 859 270 635 7®5 966 334 
360 034 322 284 944 
S I E T E M I L 
007 426 330 349 810 450 695 309 ' 200 287 
084 169 230 268 084 169 230 268 388 132 
100 263 930 757 350 995 225 666 474 739 
564 405 572 648 589 506 942 433 293 501 
059 538 993 408 296 842 296 355 560 145 
MO 471 487 079 596 879 094 092 041 
O C H O M I L 
964 617 445 754 258 015 569 106 134 061 542 
729 573 074 824 498 321 773 2-54 388 892 159 
303 576 917 992 582 4(56 889 548 939 598 547 
180 277 903 325 K)7 034 357 340 172 067 763 
805 391 406 365 249 570 961 588 733 946 047 
N U E V E M I L 
342 726 825 863 262 016 956 394 977 447 931 
á 7 7 437 747 325 877 228 279 531 998 399 294 
199 492 149 662 168 £45 899 928 409 158 622 
836 485 716 257 828 298 751 818 611 847 961 
462 360 929 655 
D I E Z M I L 
267 297 261 279 125 556 025 011 009 654 223 
823 856 311 245 031 751 443 321 346 660 700 
290 453 285 219 129 698 920 2M) 080 187 048 
132 601 958 880 074 575 781 489 814 692 758 
356 
O N C E M I L 
558 137 014 816 019 796 487 536 521 569 490 
943 223 285 366 233 725 209 070 762 646 927 
797 811 492 846 243 242 010 758 593 783 635 
930 349 179 787 850 922 985 648 528 698 893 
947 963 052 035 440 418 482 995 530 903 463 
718 766 167 444 
D O C E M I L 
586 208 325 976 836 843 127 758 285 016 140 
329 229 310 973 394 095 499 644 6 H 557 747 
217 959 290 821 24á 766 805 793 764 274 162 
173 539 334 311 292 908 032 
T R E C E M I L 
667 497 659 006 745 604 718 383 925 344 252 
247 093 828-123 159 277 256 816 765 966 366 
888 747 598 264 505 038 670 131 992 105 175 
538 605 775 222 631 146 056 466 943 167 832 
080 863 633 557 415 674 692 385 977 426 
C A T O R C E M I L 
216 766 571 758 954 467 934 183 08S 621 812 
631 882 689 §76 347 023 437 42 354 S10 912 
254 166 136 701 153 475 774 178 952 395 808 
447 830 3(J1 430 667 583 094 823 696 778 922 
721 502 
Q U I N C E M I L 
436 6G0 6?3 681 033 016 967 246 786 ¿ 7 628 
745 338 421 111 917 740 157 63:5 317 052 715 
268 331 970 412 826 4-41 028 666 182 231 463 
031 143 549 538 673 887 236 112 492 830 997 
127 640 9oü 345 291 057 
Cuartos desalquilados.—Pérez Caldos, 9. 
Sidra Vereterrai Canoas 
Preferida por cuantos la conocen. 
C O L O N I A D E L A P R l f N S A 
Canje de obligaciones. 
Hecha ya la t i r ada de las obligaciones h i -
potecarias emitid-as por la Coloir.a de la 
Prensa, ayer fueron entregadas al Banco 
Hispano rncviiano. 
Los oblir'.(. 'icnistas de! e m p r é s t i t o r e a ü r a d o 
pe:- b , Colonia de !a Prensa pueden •.:es:-« 
hoy crei t r . r . r . en el Danco H i s t a n o ' .ar 
no, el canje de los resguardos provisiona-
les que se le entregaren r.l h.-.ccr la sus i r ip -
•ción, por k s t i t u l e * jMri-ejpOiiaiUeSitVB, 
SECCION 
DE RELIGIOSA 
S A N T O R A L Y C Ü L I O S 
DIA 1 2 . — M I E R C O L E S 
(Ayuno.) — San Ju l io I , Papaj San ta 
Constant ino ' y Z e n ú n , Obispos y m á r t i T O » 
Santos V í c t o r y S a h ^ ó , m á r t i r e s , y Santa 
Susana, v i rgen . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de esta Fe r i a , 
con r i t o simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Saa Hermenegildo* 
(Solomno Tedeum, á las diez en pun to . ) 
Corto de María .—Nuest ra S e ñ o r a ck?! Pir 
lar , en su parroquia (Guinda le ra ) , EsouelaC 
P í a s do San Fernando, Comendadoras 
Santiago y p a iToqu ia« del Salvador y San 
N i c o l á s , Son A n d r é s y San Ildefonso. 
Cuarenta Horas. — Comendadoras do San-
t iago . 
Capilla del Sant í s imo Cristo de San C i -
nes .—Al toque de Oraciones, Ejercicios cua* 
rosrmales, predicando el Sr . N ie to . 
Religiosas Comendadoras de Santiago {Coa* 
r en t a H o r a s ) . — A las ocho, E x p o s i c i ó n de S a 
D i v i n a M a j e s t a d ; é lias diifcz, Misia mayor , j. 
por la ta rde , á las cinco, Prooes, Bendicá&< 
y Reserva,. 
• * « 
C o n t i n ú a n las Novenas y Septenario* 
anunciados. 
Iglesia de Santa María Magdalena. 
M a ñ a n a , juevies, á las diez, c e l e b r a r á l a 
Reverenda Comunidad de Madres Francia-
canas do la Penitencia la C o n v e r s i ó n de ta 
Magdalena con M i s a solemne y s e n m ó o qap 
d i r á D . J o s é Es t re l l a . 
« * « 
Día de Retiro. 
E n e l Pa t rona to de la Sagrada Fami l ia 
( T u t o r , 17) h a b r á d í a de r e t i r o e s p i r i t u a l 
para s e ñ o r a s m a ñ a n a , jueves, que seaá di-
r i g i d o por el Rdo. P. M a r t í n Juste, S. J . 
A las diez de l a m a ñ a n a s e r á la M i s a 7 Me. 
<KtaciÓJi, y á las cua t ro de la t a rda , Sfodita* 
c ión , Rosar io , P l á t i c a y B e n d i c i ó n . 
Joyas de gusto y precios económioos , h 
Gasa Ta rav i l l o y C o m p a ñ í a . Pel igro*, 18. 
J EPILEPSIA 
~ O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
• i Curación radical con las P A S T I L L A S A N T I E F I L É P T I C A S D E O C H O A 
L A B O L S A 
11 D E A B R I L D E 191fi 
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En diferente* tB&tB&Knmm*» 
OBUCACIONES DEL1 TESORO 
1.° DE JUUO DE 1915 
Mi 4.50 f / f i don ¿ño*. 
Serie A . número» I i 37.790. é é 
508 pesetas .> 
Serie B. número» 1 á 45.869. de 
5.000 pese t a» . . . . . . . . y . . . . 
A l 4.75 %\ 6 cinco afiot 
Serle A . número» I á 59.151, é 
500 peseta» ~ 
Serie B, número» I á 48.597. do 
5.000 p e s e t a » . . . . . . . . w . . . 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta^ núm». I i 433 700 4 8/9 
100 pta*. núm». I á 4.300 4 tf/O 
500 pta». núm». 1 i 31.000 5 0/0 
OBUCACIONES 
F. C. de Vaüedo l id á A i i z a 5 
S. E. del Mediodía 5 0/0..., 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
S. G . Azucarera España 4 0^6 
Uuión Alcoholera Eapeaol* 5.0/? 
ACCIONES 
Banco de Espafi» « s w s n d 45900 
Idem Hiapaao-Axnencuno l)¿4 00 
Idem Hipotecario de EapfrÓa.^— 2vM> 00 
Idem de CiatiUa ^ . ñ D W 
Idem España ! de C»éd i to 'VI 50 
Idem Central Mejicano . — 8 7 00 
Idem Español Río & !it Ph ta . . . 2^400 
C o m p a ñ í a Ar rcnd í .* de Tabacot.. 2y¿: 
3. G. Azucarexa Eapaña . Prftea.J G-.t 50 
Idem Orditmciaa. - . . . j 2 2 f 0 
Idem Altos Momos de Bi íbao^- j 3 i :< (j, 
Idem Duro Felgucra í;('> ( 0 
Unión Alcoboler» E-.psSoNk.....^ ^ 9 0 0 } 
Idem Resinera Fspafiola. .- * Qñ rft 
Idem Españo la de Explocwo» 2^0 00 
F. C. de M. Z . A ¡ 3 6 7 ' 1 0 
P. C. d r l Norte " ' • ' •»• ] g & Q O 
86 50 
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CAMBIOS SOBKE P L A Z A S b.'CiUANJERA 
Prn nr'is s' P n r í « . c h v i u c . •<:".4,t>. 
Lü.ra.s Loí idrcs . »•!!"'•;!».•. - t . t f t t . 
ROSIS, - N A P r . T í ^ i C I A . CTO-
Miércoles 12 de 'Ahril de t L D E B A T É -4 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA 
D E L EXGMO. SEÑOR 
M i l l i f i l i i m ü 
y Z i c í n y - F e r r s r i s 
M A R Q U É S D E L A R O M A N A , G R Á N D E D E E S P A Ñ A , C L A V E R O D E L A O R D E N M I L I T A R D E M O N T E S A , C O N D E C O R A D O 
C O N L A S G R A N D E S C R U C E S D E L A R E A L Y DL>TINGUiDA O R O E N D E C A R L O S I I l Y D E L A S D E L S A L V A D O R , D E 
G R E C I A , Y D E S A N T A ANA, D E R U S I A ; G E N T I L H O M B R E D E CÁMARA D E S U M A J E S T A D , CON E J E R C I C I O Y S E R V I D U M B R E 
uc ha fallecido el 11 de Abril de 1916 
ú l a s diez: de l a n o c l i e 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
Sus h i j o s , 
m á s j jur ienLei : . 
D . P e d r o y d o ñ a P iedad ; he rmanos , h e r m a n o s po l í t i cos - , t í o s , sobr inos . de-
c í a s 
P A R T I C I P A N á sus a m i g o s t a n s e n s i b l e d e s g r a c i a i j l e s n i e g a n a s i s t a n á l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r á l a S a c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o , e l j u e v e s , 13, á l a s o n c e d e l a m a ñ a n a 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e S e g o v i a , n ú m . 1 1 , p o r l o q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a i / o r . 
P o r expresa d i s p o s i c i ó n d e l finado, no se r e p a r t e n esquelas n i se a d m i t e n coronas . 
E n la c a p i l l a a r d i e n t e se c e l e b r a r á n Misas d u r a n t e l a m a ñ a n a de los á í a s 12 y 13. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de S u S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o r e s P re lados h a n concedido i n d u l g e n -
en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
R o m p a s F a n e b r e s . — A v e n i d a d e l C o n d e d e Pe? n a l ver , 13. 
E L R E V E R E N D O P A D R E 
Opeóte i Sflhelítes 
Falleció el día 10 de Abril de 1916 
á los tre inta y tres a ñ o s de edad. 
R . L P . 
Sus padres, el Padre Supejrior y Comu-
nidad de Capuchinos de Madrid 
Al participar á usted tan sensible pérdi-
da, le ruegan le tenga presente en sus ora-
ciones. 
Y E L Á S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
V ! T O R I A 
LO MAS UTIL 
por su marcha exacta y garant izada es 
el reloj á n c o r a , de plata , con pulsera de 
cuero, « B a t a l l a » , que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
El mismo reloj pulsera, con la e s fe ra 
l u m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj a c o m p a ñ a 
Certificado de garantía 
FABRICA DE RELOJES m m m 
GE GARLOS GOPEL 
• •Cal le de Fuencarral, 27•• 
R e m e s a » ¿ provincias 
los Tiroleses, EMPREM MuniGiaoBm Romanoiies, 7 f I 
t m m t m u m m m 
V I C E N T E T E 
Imágenes , altares y toda dase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múlt iples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, e s c u l t o r , VALgNSIA 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio te liquidan tocias las existencia» de 
LA METALURGICA M A D R I L E Ñ A 
con un 25 por 100 de descuento (obre los precios de fábri-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imágenes 
crucifijos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28.—Se traspasa el local. 
Ornaientos áe Iglesia 
García Mustieles 
::34, Mayor, 34:: 
Surtido especial en toda oíase de articules 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T R & S F O N O S . 7 9 4 
i posíes de Telégrafo \ 
y m á s t i l e s de c o n d u c c i ó n p a r a iu s t a l ac ioues % 
f e l é c t r i c a s , de maderas derechas, procedentes de Ba, 
^ reg iones m o n t a ñ o s a s , i m p r e g n a d o s con s u b l i - ^ 
JB mado d e ' m e r c u r i o (S i s tema K Y A N ) , y creoso- B 
J i tados s e g ú n e l Sis tema R U P I N G . e 
T R A V I E S A S f 
de c u a l q u i e r clase de made ra s , en todas l a é d i -
mens iones , i nyec t adas s e g ú n p r o c e d i m i e n t o s ^ 
perfeccionados . C 
, T R E C É TALLERES PARA ¡V 
IMPREGNAR Y CREOSOTAR 5 
P r o d u c c i ó n en masa: 
8 
Bomparistrasse. 16, n w m ( M u ) , m r é i i 
A c t u a l m e n t e pueden d i r i g i r s e á n u e s t r o s e ñ o r f 
D . A l b e r t o Pfe i f fe r -Se l le , M a d r i d . A p a r t a d o 548 f 
E S T V k O O D E L T I E M P O 
rtínijT>eaatura ztkáxtmft á la 
- ¿Tempera tu ra núnü t f a á la 
L l u v i a recogida: inaprecia-
M A D R I D . 
sombra: 16°, 
s o n a r a : 40,6 
bk«. 
Tiem.po probable en Madrid: Buen t iempo. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
Infoymacicnes del Observatorio Central Meteorológico. 
u rw:«if¿i i»* T i e m i » crobaWe en E s p a ñ a : Cantabria , 
dente euroteo.—So a o í a n hacia Oriente ios i iem^w ^ 
^ " ^ s d< p.r t- .nbacicin: el p r inc ipa l e . t á Galicia, Centro y Ex t r emadura , v e n t o s del 
1, v -A F X d¿ la.s Baloaro . . Por toda Nor t e y buen taompo; > 
ña nu,i:Ha ol t iempo, y m.-U acentuadamente ' v ' y t . nn .uc . a 
v n Cast i l la . 
Dominan los vientos del N o r t e . 
me jo ra r : AndaJuc í a , vientos tiojos del Oeste 
v buen t iempo. 
LOCA i ,11 U P E S 
Región del Noroeste: 
L a C o r u ñ a 
Oviedo „ 
Santiago „ 
Pan tevedm. „ 
Lugo..—— 
Orense. - . . . . . . ^ . . . . « 
L e ó n 
Región cantábr i ca : 
Santander —,. 
Bilbao 
San S e b a s t i á n 





Val lado l id _ 
Salamanca 
Extremadura-Mancha: 








































L O O U J D A D E S 
Región central: 
A v i l a 
Segovia fe, 
Toledo — 
Guadal n j a r a — 
Cuenca.... 
Alto E b r o : 




C a t a l u ñ a : 
Gerona — . 





C a s t e l l ó n 
Valencia 
Región del Sureste: 
Albacete — . 
Al i can t e 
















































L O C A L I D A D E S 
Cuenca del Guadalquivir: 
Sevi l la é» 
Córdoba 
J a é n 
Granada 
Costa S u r : 
Hnedva. 
San Fernando — . 
M á J a g a . 
A l m e r í a . 
Baleares: 
Palma, d© M a l l o r c a . . 
Canarias: 
Las Palmas.—,, * 
L a L a g u n a — — 
Extranjero : 
P a r í s „ 
B i a r r i t z . — „ , _ . . , 
H u m a . „ ^ . . — — 
Lisboa 
Po r to , 
A r g e l -




































I n a p b l , 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N , 
M A R C A S D E F A B R I C A , & & 
en España, y especialmente en el extran-
jero, se obtienen rápidamente 
por mediación de 
R O E B Y C.A 
calía üe M a , m . 8, prai. (antes, rrado, m . 3.) 
M A D R I D 
V I C I 
Recibidos últimos modelos de 
primaveta. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.* 
. y Romanoiies, 14 y 1(5, tieuda. 
Ved quiosco Créate á Apoío. 
Emilio Cortés 
m m k Di PDBLICIDAfi 
Especial para annncio^ 
en todos loa periódleot/ 
JaMHetrezi, 5 
PARA B U E N O S IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica ' 
do. Apartado 171. Madr id . 
E s n i L m i r i T E I C I I 
P O R " C M R O N T 
Apartado de Correos m m . 365. ^ Teléfono n ú m . 3.087. i coa nn pfélogo dei SR. VAZQUEZ MELLÍ 
Senas telepaficas: R O E B C O FOLLETO DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
g B B H B B B H H H B N ' P eoisrUNA PESETA. Véndess eo el Wosoo da EL D E B A T 
ANUNCIOS BREVES Y'ECQNQMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
e! de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
v A l l í o s 
C A S A soleada ofrece ga-
binet&s caballeros, con o 
s in . R a z ó n , M a y o r , 67, 
ultraimarinas. 
C E R V E Z A S I N M E J O R A . 
B L E S f estilo a l e m á n , en-
s e ñ a faibricar con insta* 
laciones económicas . Pro-
cedimiento especial. T re in -
t a a ñ o s <ie p r á c t i c a . Car-
los Me ins , Bi lbao . 
A N E M I A , Debilidad, Nen-
rastenia, Raquitismo in-
fantil, Vejez prematura 
enranae con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botella, 
nna peseta. Victoria, 8, 
M a d r i d . 
G A L L E T A S para perros. 
Muy apropiadas y ú t ü e a 
para los de caza y rpuar-
der ía . Comida granulada 
para perros. E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A , Zabal-
bide, n ú m e r o s 11 y 13, 
B I L B A O 
• • • » » » ^ » » » » 
MÉMi m m H m • 
m i i i m m m ; 
( l a n Bernartfo, 7 prai.) 
Record amo» á laa B e ñ o -
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, e s t á n sin 
trabajo varias costureras 
en blanoo, modistas, bor-
dadoras, profesoras y ee-
ñor i tas de compañía . 
Suplicamos asimismo de 
la señora que quiera ó 
pueda h&oer este regalo, 
U N P I A N O , aunque e s t é 
noado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras lecdo-
ue i de piano. 
• • • • » • • • • » • 
NEféSOTAII TRAS&sf}! 
O F R E C E S E rocincra bue-
nas informes. Dirigirse: 
E • Vi t u Santo, . i S , se-
gundo. (o4ó) 
S E Ñ O R A ex t ran je rn . tros 
idiomas, ofrécese acompa-
ñ a r s e ñ o r a s . Inmejorables 
referencias. Escr ib id Or-
t i z , Fuencarra l , 10o, i m -
prenta . (,644) 
C A B A L L E R O ofrécese 
adminis t rador , secretario 
par t icular , cargo confian-
za, en casa ca tó l ica dis-
t inguida . D i r ig i r se L . M a r -
t í n e z , Gobernador , GI , 
p r inc ipa] derecha. (643) 
2E O F R E C E para « 
cribiente en oficinas ú 
cass comercir-l acreditado 
en estos trabajos. (Tiene 
informes. Santa L u c í s , 
n ó m a r o 11, cuarto. (S) 
J O V E N d i e c k ó i s añ<w 
desea colocación comer' 
do, interno. Informará 
esta A d m ó n . (A. X . ) ' 
J O V E N instruido, licen-
ciado Africa , solicita cual-
quier trabajo. Argenaola, 
19, porter ía . (D) 
J O V E N de dies y seis 
años desea cualquier colo-
cación. R a z ó n : Carranca, 
S, principal. 
L G I P R O P I E T A R I O S 
eatól ioos , cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse i la Bolsa del 
trabajo de los Circuios, 
San A n d r é s , 9. 
M O D I S T A domici l io , per-
feccionada Francia . Tra-
v e s í a Bal lesta , 11 , terce-
ro izquierda. (642) 
M A T R I M O N I O cede ha-
b i t a c ión á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
Í 0 L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y oostureva, se 
afreoe para trabajar en 
su casa 6 á domicilio. 
Jornal módico . Espino, 8. 
m 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
ob l igadón , para doncella, 
señora de compañía ó 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, n ú m . 6, pral . 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa catól i -
oa. Costanilla Desampa-
rados, I , bajo dereobv 
J O V E N católico da lec-
ciones m a t e m á t i c a s ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mas. Fuencarral , 74, ouar-
( D ) 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier clase ds 
trabajo. Leganitos, 13 y 
14, quinto n ú m e r o f j 
S E O F R E C E asistenta. 
Espíri tu Santo, 18, 2.» 
(637) 
OFICIALA con práct i -
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de 
flora y n i ñ o s . 
Falafox, 28. 
Se reciben encargos en 
esta AdmóB. ( O ) 
VIUDA con'hijos mayo-
res solicita porter ía . Infor-
mes en esta Administra-
ción. ( A ) 
DOS J O V E N E S i a* 
hiendo Contabilidad miir* 
cantil , órgetea ooloosxaóBj 
Qaldo, 2, pruneraj 
P R O F E S O R acreditad* 
da clases bachillerato, ma* 
t e m á t i c a s , cal igraf ía , ¡sfoc 
Andrés Borrego ., l é , pri* 
• U r o . 1ÍAJ¡ 
-
S E Ñ O R I T A de conrp*» 
l í a ofrécese buasal 
Sabe piano. OMvar, 04 
O F R E C E S E séñor i t»d*4> 
pendiente comercio, casa . 
formal, educar n i ñ o s C 
acompañar, s e ñ o r i t a s . Baas 
A n d r é s , 1 dupdioade. 
B O L S A D E L T R A B A J « 
I i l a Uif l iaeutatia 
98 Mana ifif. 
H a y ofertas de t rabajé 
para los oficios siguientes: 
buenos cmoeladonas re* 
pujadores. 
S a a Lorenze, 11. VktétVát 
Tsléfene 8.2M. 
S E Ñ A N S A N T A 
•3r 
I D H 5 XJJ±. n j E c o T J L I D I H I X J S O L 
S I E M P R E N O V E D A D E S , S I E M P R E A R T I C U L O S D E O C A S I O N . TODO MAS E L E G A N T E Y MAS B A R A T O Q U E EM N I N G U N A P A R T E . 
P R E C I O S D E N U E S T R A S N O V E D A D E S E M V E S T I D O S Y A D O R N O S P R E C I O S D E A L G U N O S D E N U E S T R O S A R T Í C U L O S C O N F E C C I O N A D O S 
•Por 19r75 Rico corte vestido eulienne seda. 
Por 29 Ma^gmñoo vest ido p io l de seda. 
Por 28,80 Elegante vestido bengal ina seda. 
Por 22 Vest idos r ica seda japonesa. 
-Píor 34 Rlcoe vestidos c r e s p ó n de seda de la China. 
Pfer 27,t í0 Vest idos fa l le t ina seda, doble ancbo. 
•Por 3Ü,8Ü Magní f ico vest ido charmouse de seda. 
Por 45 Vestidos de ricos brocados de seda. 
Por 36 L indos vestidos de g l a s é , doble anolio. 
Por 1.50 M e t r o sedas colores; y 1,75, Rasos Liberty. 
Por 1,75 Sargas do seda para forros sastre y otros 
m ü patrones de sedas novedad, b a r a t í s i m o s . 
'Por 8,25 Vestidos lana inglesa cen t ímetros ancho 
14,70 Vestidos Gabardina novedad., 
15,80 Vestidos de paiio negro. 
12,50 Vestidos de c r e s p ó n negro. 
6,25 Vestidos lana Sajorna. 






m u u i ó n . 
Poi ' 1,80 Cortes bkisas de gasa. 
Por l ^ j d Blusas de t u l . 
Por 1,75 Encajes anchos para vestidos. 
Por ] .60 Piezas cintas seda con onoe metros. 
Por 1.15 Piezas encajes con once metros. 
Por 1,50 Tules bordados para vestidos. 
Por 1.20 Gasas de seda. 
Por 2.95 Batas muy 
tadlas. 
p r á c t i c a s para s e ñ o r a todas 
Por 4.50 Blusas batista novedad. 
Por 0.50 Faldas IBBS h c d i u r a moda. 
Por 2,40 Faldas plisadas bajeras. 
Po r 5, 5 Faldas m e s a ü u a alemana. 
Por 1.25 Pecheros de t u l fino. 
Por 0.75 Golas colores novedad^ 
Por 1.25 Guantes para s e ñ o r a . 
Por 1.95 Enaguas con encajes y bordados. 
P o r 1 .<30 Pantalonos oon bordados. 
Por 2.25 OubrecoTvsés íh ios . 
Por 1.95 Caar.isas enteramente bordadas á mano. 
Por 7.50 Corbatas m a r a b ú ú l t i m o s modelos. 
Por 
ROPA DE CRIADOS 
(fPMa p a ñ o s ü a n e l a para el po íno 
Delantales blancos oon bordados. 
Po r 2,25 Velos gasa y t u l p r imera C o m u n i ó n . 
Ppr 5.85 Velos t u l para desposada. 
Por 1,2o Velos c h n n t i l l y . y por 0,40 para el sombrero. 
Por 1,70 Velos granadina. 
Por 0.50 Alantes vuela finísima. 
P o r 0,75 Ramos de azahar. 
Por 3.20 Medias seca negras garan t ido seonitrans-
paren tes. 
Po r 1.00 Medias h i lo magn í f i co americana trans-
parentes. , 
Por ] ,75 -Mt -lia docena p a ñ u e l o s bordados f a n t a s í a . 
Enormes sur t idos en formas de sombreras ú l t imos 
modelos, flores y f a n t a s í a s en encajes tía todas 
clases. T i ras bordadas y cintas de seda al tirón 
y por piezas. 
por 0.45. Por 1,80 medi* du-
Corbatas de p luma. 
, por 0,45, y blancos para la l impieza, buena te la , por 0,60; forma Imper io , por 1,36,, y con cuerpo , por 1.80. Color envol-ventes 
modelos alemanes, j.)or 1.60. Uniformes para doncellas, por 6.50. S á b a n a s u n ancho, buena tela , por 1.45. A1 ni oh n das LOII!O( c ionadas 
P a ñ o senuhik) para v a j i l l a , por 1.25 la media docena. Media docena toallas afelpadas, por l . o ü . Mil lones de a r t í c u l o s m á s . 
I S T H Í D A M B R I Viuda de Oarcfa Villa.—15, PUERTA DEL SilL, 15. K ^ V H E Ñ S S 
B Í O T A . — S u p l i c a m o s á todos nuest ros d i s t i n g u i d o s y numerosos compradores r ec l amen , a l hacer sus c o m p r a s , los cupones do rega lo que les da de roc lm A nriAÁ* r>>+ 
B e t a s mensuales en m o t á l i c o . Cada V pesetas do c o m p r a t i e n e n derecho á u n c u p ó n . ^ B H '-.ceno a poder ob tene r 500 pe-
A P O L I N A R 
HA 
TÓNICO-DIGESTIVO ¥ iNTIGASTRALGiCO 
Cura ma? pronto y mejor que ningún otro remedio, porque n( 
ro aliene narcótico ni calmante alguno, cuya fórimila de comiwsició/ 
inofensiva) consta ea los envases y prospectos. 
Por testamentaria 
Se vende, á 40 k i l ó m e t r o s do M a d r i d por la ca> 
r re te ra de L a C o r u ñ a , hei-mosa finra de recreo; ea 
t e n s i ó n , cuatro fanegas y n u c e celemines; ^edic* 
do á frondoso parqne y p inar , con agua abundauto 
D c m i o de la l inca existe casa-hotel, de 2.511 pifia-
edificados, compuesto de p l an ta baja, principal y s»' / 
gundo, a(g,ua cor r ien le , b a ñ o y e rmos i fón , . y otra 
casa, do 325 metros cuadrados,*de planta baja, des» 
t i n a d a á cochera, garage, cuadras y habitaciones 
para guardas. Para m á s detalles, d i r ig i r se n o t a r í ? 
del Sr. A v i l a , plaza de B i l b a o , 11 . N o se admiteDi 
corredores. 
35 I J I s / L 3 5 1 J " O I H , 
I ? X J ^ C 3 - J L 3 S r T B 3 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E M U E B L E S 
A > í ^ S r « ^ E S T ? f r C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
t i Bí S» I I I S A T í V A S . 4 I V T I B I K Í I O S A S 
A W r i H K R P K X I C A S 
Propietarios: Viada é hijos de E. J . G B A W I 
Birección F OBcinas: IMITAD. 1 2 . -
